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p l e i t o y a n q u i -
e u r o p e o 
A . 
hace pagar el pueblo yanqui el 
Caro se nase^ecía había prestado a la 
¡servicio ivi¡izaclón, la libertad y el de-
Jcausadcia ¿ ^ habci. alardeado de 
grecbo. sin |ímites, renunciando a 
^ner0SarliCÍpación en el botín, llama a 
toda suís antigUos asociados de gue-
P ^ l o s extrac el jugo de la victoria, 
V T l s m o tiempo que con el oro acumu-
í ^ ñor sus fabulosas ganancias de gue-
! erce su dictadura financiera sobre 
l l ia enJa y el mundo entero. Y ni aun con 
|El!r0L contenta. Su prepotencia la quie-
I h rer valer en todos los órdenes de la 
económica y política europea. 
¡'Por fortuna, España es la nación-úni-
¡ „ la actualidad—que no debe nada 
|Ca e ncepto de deuda política o del Estado 
í''1 Norteamérica. Pero, ello no obstante, 
P ña sufre también las consecuencias 
I ensoberbecimiento yanqui.. 
* pvendo la «Página Agrícola» de EL 
TE (del último sábado) nos enteramos 
'fnue todavía sigue en pie la cuestión 
í l creíamos resuelta, llamada de la 
r^ca mediterránea!., que sirve de pre-
» to al Gobierno de Estados Unidos para 
hibir la entrada en su territorio de 
f T u v a de Almería y proteger así, con 
! eliminación de un formidable compe-
, la producción uvera cahforniana. 
Resalta más el pretexto después del in-
forme técnico que en sentido favorable 
li producto español se dió, según en la 
misma «Página Agrícola» se dice, por 
i jefe del Deparlamento de Horticultu-
ra de Washington, enviado expresamen-
te a investigar sobre el terreno la con-
dición sanitaria de la uva almeriense para 
la anual campaña de exportación. 
El mantenimiento de la prohibición yan-
que acusa una arbitrariedad manifiesta 
v tanto más irritante cuanto que nuestro 
intercambio con Norteamérica da siem-
pre a favor de ésta un saldo consid^ra'o'e, 
que se elevó en 1924, según dalo? publi-
cados, a la cifra de 247 millones de pese-
tas en un movimiento de este intercam-
bio tolal por vaior do cerca de 600 millones. 
No está, pues, en modo alguno justificada, 
ni siquiera por motivos de una defensa ne-
cesaria a la economía nacional, la medida 
prohibitiva que nos afecta. Obedece ella, 
pura y simplemente, a ese espíritu de pro-
teccionismo, más que defensivo agresi-
vo, que caracteriza desde la terminación 
de la guerra toda la política del comer-
cio exterior yanqui, y que se traduce en 
actos de fuerza y soberbia con los que 
doblega a Europa y la somete a un ré-
gimen de trata de tal dureza como el 
que hasta ahora sólo se había visto apli-
cado a las colonias más atrasadas. 
En verdad, la agresividad yanqui no 
tiene límites. Establece ese país tarifas 
aduaneras eleyadísimas, casi infranquea-
bles barreras, y las refuerza cuando le 
place con impuestos internos especiales, 
como en el caso de ios revólveres de 
Eibar; y no siendo esto bastante; in-
venta pretextos para prohibir, ya fran-
camente, la entrada de ciertas produccio-
nes extranjeras (uvas de Almería, pipas 
de Francia, etcétera). Aún más: preten-
de—y esto es ya" el colmo—constituir en 
los países europeos representaciones de 
su Administración aduanera, autorizadas 
para pesquisar en las casas comerciales 
de exportación, con el fin de descubrir 
y reprimir los fraudes que se cometan 
en las declaraciones del valor de las mer-
cancías al introducirse éstas en Estados 
unidos. «Fin legítimo en sí mismo—dice 
«L'Exportateur francais»—, pero procedi-
miento de inquisición, absolutamente inad-
misible.» 
«Agentes comisionados al efecto—aña-
de ese periódico—se han instalado en 
A n t e e l T r a t a d o q u e ¡ E l " R - 3 3 " r e c o g e a l v u e l o 
h o y m u e r e 
Hoy expira la vigencia del efímero Tra-
tado hispanoalemán. De no llegarse a un 
acuerdo en las breves horas que restan, 
mañana comenzará la guerra de tarifas. 
La sección de Tratados del Consejo de la 
Economía Nacional, reunida el martes, emi-
tió su opinión de reanudar las negociacio-
nes y pedir inmediatamente nueva pró-
rroga. 
I.a presencia desde ayer en Madrid de 
tres representantes de los ministerios ale-
manes de Economía, Hacienda y Alimenta-
ción, que, acompañados del cónsul general 
en Barcelopa, constituyen la Comisión de 
asesores técnicos para negociar el Con-
venio, dió en las primeras horas de ayer 
una impresión optimista. 
Pero después de una reunión celebrada 
por la mañana, sin llegar a un acuerdo, 
el aspecto del asunto ha cambiado. 
Los exportadores agrícolas españoles es 
peran con ansiedad el resultado de estas 
postreras y urgentes medidas. 
Mas sea su resultado el que fuere, esta-
mos ciertos de que el Gobierno español 
mantendrá una actitud firme, pues nuestro 
mercado no puede ser indiferente a la in-
dustria alemana. Y s¡ consideramos que 
el Tratado que hoy muere se aprobó para 
denunciarlo, mezclando una cuestión po-
lítica interna alemana con otra simple-
mente económica internacional, por defen-
der lo indefendible—los vinos del Rhin, 
del Mosel y el Palatinado frente a los nues-
tros—con una maniobra parlamentaria, y 
el deseo constante de llegar a un acuerdo 
por parte de España, cediendo precisamen-
te en esa batallona cuestión vinícola, no 
os aventurado predecir que aun los expor-
tadores levantinos, que verán sin salida 
parte de sus naranjas, uvas y demás fru-
tas, estarán, con los demás españoles, tras 
del Gobierno para mantener la dignidad 
de la representación nacional. 
H u e l g a d e m a r i n o s e n F r a n c i a 
EL HAVRE, 15.—La huelga de marineros 
se ha extendido a las tripulaciones de to-
das las Compañías navieras. 
El número de huelguistas asciende en 
la actualidad a 2.500. 
u n a e r o p l a n o 
Había sido lanzado desde el mismo 
dirigible 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
LEAF1ELD, 15.—La Aviación inglesa ha 
realizado hoy la proeza de lanzar un avión 
desde el «R. 33» y volver a recogerlo. Pilo-
taba el avión—un Havilland de motor pe-
queño—el jefe de escuadrilla de Haig. 
El lanzamiento se hizo sin dificultad. 
Para recoger de nuevo al aeroplano se ha-
bía dispuesto un gran trapecio suspendi-
do del dirigible * el avión se aproximó al 
«R. 33» y navegó a la misma velocidad que 
él durante unos momentos hasta que lo 
gró encarrilarse en el trapecio. Pero en-
tonces la cola del aparato se inCTlinó de 
modo alarmante, y por un momento se 
temió la catástrofe. 
Después que el avión recobró su posi-
ción normal se le soltó de nuevo, pero sin 
intentar recogerlo esta vez. En el suelo se 
vió que se había averiado al coger el tra 
pecio.—S. B. fí. 
M i e r e s c i e r r a s u s m i n a s 
Anuncia el paro para dentro de seis días 
OVIEDO, 15—La Sociedad de la fábrica 
de Mieres ha colocado unos avisos a la 
entrada de las minas anunciando que den-
tro de seis días cerrará todas las explota 
clones a causa de la crisis de la industria 
hullera. 
El anuncio ha causado enorme expecta-
ción. 
Gestiones para el arreglo en la 
Duro-Felguera 
OVIEDO, 15.—El gobernador conferenció 
hoy con la Dirección de la Duro-Felguera, 
ocupándose de la solución del conflicto, 
que sigue en igual estado. 
El marqués de Estella ha pedido al go-
bernador datos y antecedentes de este pro-
blema. 
Y a e s t á a p r o b a d o e l p a c t o r e n a n o 
L E 
Se llamará Tratado de Locarno y se firmará en Londres la próxi-
ma quincena. El régimen de ocupación del Rhin se modificará 
Un puesto permanente para Alemania en el Consejo de la Sociedad de Naciones 
i Sociedad de las Naciones hará que Rusia 
se acerque más a las potencias occiden-(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) BERNA, 15—El pacto renano, que se Ha 
mará Tratado de Locarno, ha sido apro-
bado hoy en la sesión plenaria, así como 
los dos Tratados de arhitrfije entre Alema-
nia y Bélgica y Alemania y Francia; pe-
ro no será firmado en esta localidad; en 
honor de Chamberlain, presidente de esta 
histórica Conferencia, la firma tendrá lu 
gar en Londres dentro de la próxima quin-
cena, y ya se sabe que asistirán los de 
legados alemanes, franceses, belgas, pola-
cos y checoeslovacos; el único de cuya 
asistencia se duda es Mussolini. 
En Locarno sólo se firmará el protocolo 
de la Conferencia, y Chamberlain desea 
que se haga mañana, fecha de su cum-
pleaños. No se sabe que esto sea posible, 
pues, aunque van adelantados los traba-
jos de los Tratados de arbitraje entre Po-
lonia, Checoeslovaquia y Alemania, no es 
fácil que estén listos para mañana. De to-
dos modos, la última sesión de la Confe-
rencia será el sábado y en la ella se acor-
dará la fecha en que se publicarán los 
Tratados aprobados. 
Decidida ya la entrada de Alemania en 
la Sociedad de las Naciones, se van a lle-
var las cosas a toda prisa. Aquí se da co-
mo seguro que, coincidiendo con la se-
sión del Consejo que tendrá lugar en di-
ciembre, será convocada una asamblea es-
pecial paar admitir al Reich, y que en la 
, , misma Asamblea será propuesta la crea-
París., Se presentan en las casas de co-1 ̂ n de un nuevo P ^ ^ f ^ j í f ^ 
^ i o y exponen, bajo amenazas de re-
men de la ocupación, ya se ve claramente 
lo que Alemania ha obtenido al firmar. 
La sesí6n de hoy 
presalias inmediatas, la pretensión de ve-
rificar minuciosamente la inspección de 
conlabilidad, mientras que por anun-
cios periodísticos, que algunos de nues-
tros colegas—estamos obligados a decír-
selo muy respetuosamente—hacen mal en 
acoger, invitan a los empleados de los 
comerciantes, así como al personal de 
-ervicio de los viajeros transatlánticos, a 
renunciar los fraudes de que puedan te-
^r conocimiento. No es posible—conclu-
• el citado periódico—que semejantes 
costumbres se implanten en Francia. 
• Parte de su carácter inmoral, constilu-
' u" Pe'igro grave para nuestro coffler-
C exPorlación. Inglaterra y Suiza 
rechazado categóricamente tal intro-
a los" ^ 11211 amenazado con ,a expulsión 
agenles que intentasen realizarla» 
los comerciantes, así como los Pero 
Estados, que se nieguen a las prelensio-
lias yanc,uis' estan expuestos a represa-
den ̂  S<̂ ° a^unos» muy pocos, pue-
t̂alirt-'J31, imPávidantiente. En su casi 
extrem Enro.pa está debilitada en tal 
farse clUe tiene que pasar, para evi-
dinas â 0res ^les , por las horcas can-
sí }ja ^n "̂e Norteamérica le brinda, 
eshmad C prestar,a su aPoyo financiero, 
vivien(j 0 COmo 'ndispensable para seguir 
de^6 05 01 Mágico problema que tras 
TodoVT1"3 56 ha P,anteado a Europa, 
de) Oro los ^e hablan de la inanidad 
que 
k 
creen descubrir una verdad 
;a ni por nadie se ha ignorado; 
oro no crea por sí 
,ln Puehin ^ T 3 ' ni es tocla la riqueza de 
hondarm.n; , an o h s Q ™ un poco más 
'es nnm!íe los fenómenos por los cua 
y Veícc^Pn ? .haCe dueñ0~ deroro"Vo7o 
^ e r ¡ 0 : V,rlud ^ ello una influencia 
^ l i n n c ; ü"lPlle.dc 8<* decisiva para los m o l e c o n ó m i c o 
Conté, 
rl  do ll   i " 
y políticos de os 
fe8 con r e l ac ióT ^ Esla(,0S 
de 11 
en 
que hav en ¿i Pa' y 56 de-
Un Pleito M I ' causas Profundas 
í016 jueia I ? T m,estro vipj0 Conli-
•dePendcncia L * f e a Par,ida ^ ^ in-
económica y vital. 
Ramóa D£ OLASCOAGA 
A la sesión de hoy asistieron por prime-
r a vez los delegados de Polonia y Checo-
eslovaquia, después que se hubo aproba-
do el pacto renano. Ambos oyeron la lec-
tura de los Tratados de arbitraje, e infor-
maron sobre el estado de sus negociacio-
nes con la Delegación alemana. 
Mussolini en Locarno 
Mussolini no llegó a tiempo a la sesión 
plenaria, pues, a la una, cuando el auto-
móvil del presidente italiano entraba en 
la ciudad, ya hacía bástante tiempo que 
había terminado. La Policía había loma-
do grandes precauciones que, afortuna-
damente, fueron innecasarias. Poco des-
pués de su llegada fué visitado por Cham-
belain y por Rriand. 
Los periodistas extranjeros que habían 
acudido a la Conferencia, y que p.'isah de 
200, han ofrecido un banquete a los miem-
bros de las Delegaciones. Hubo mucho en-
tusiasmo y discursos abundantes.—E. D. 
COMENTARIOS ALEMANES 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 15.-La Prensa alemana comenta 
la Conferencia de Locarno sin hostilidad, 
a excepción de algún órgano nacionalista 
rabioso. 
En general, predominan los comentarios 
optimistas, no tanto por el pacto, como 
por las consecuencias que pueda traer 
en lo referente a la ocupación renana. 
El tQhill Ánzeigger dice que al aceptar 
el pacto parece más bien el indicio de una 
solución apradable de otras cuestiones se-
cniitlarias sin la solución do las cuales 
no era posible que Alemania firmase. 
La actitud de Rusia 
Otro de los aspectos que atrae la aten-
ción de la Prensa alemana es la actitud 
de Rusia, que, romo se sabe, miraba des-
coiiliadan'icn'r esta nueva orientación oe 
la política Exterior germánica, t u despa-
cho de Moscú dice que la fl/ma del acuer-
do comercial gérniáítóríüSo no ha bastado 
a desvanecer los recelos del Gobierno so-
vietista, temeroso de que la Sociedad de 
las Naciones se convierta en medio de 
bloquear a la ropúbíica sovietista, porque 
con un boicot quedaría anulado el Trata-
do comercial. 
Sin embargo, en qjgunos círculos pien 
tales, y ya se cita una frase de Chicherin 
afirmando que su Gobierno no tendría in-
conveniente en emrtar a Ginebra un ob-
servador, según la moda que han impues-
to los norteamericanos.—T. O. 
EL REGIMEN DE OCUPACION 
LOCARNO, 15.—El canciller alemán Lu-
ther y el ministro de Negocios Extranje-
ros del mismo país, Stresemann, en unión 
de Scliubert, han celebrado esta, tarde una 
entrevista con los señores Briand y Van-
dervelde, en el gabinete de trabajo del mi-
nistro de Negocios Etranjeros francés. 
Parece que la entrevista ha revestido ex-
cepcional importancia, a juzgar por su 
duración, pues comenzó a las seis y me-
dia de la tarde y terminó a las diez de 
la noche. 
Al salir d#l hotel donde se' alojan* las 
delegaciones aliadas, el señor Luther ha 
declarado que las cuestiones que hablan 
motivado la conferencia han quedado defi-
nitivamente resueltas. 
Iguales manifestaciones han sido hechas 
en los centros franceses. 
Do estas declaraciones, bastante impre-
cisas, puede deducirse, sin embargo, que 
la gestión de la delegación alemana en la 
Conferencia de l>ocarno tenía por objeto, 
principalmente obtener un mejoramiento 
en el régimen de ocupación de los terri-
torios renanos. 
UN DISCURSO DE CHAMBERLAIN 
LOCARNO, 15.—Los representantes de la 
Prensa a la Conferencia han dado hoy un 
almuerzo en honor de las Delegaciones, 
presidiendo el acto el corresponsal de la 
Prensa, de Buenos Aires, señor don Ramón 
Franch, por ser presidente de la Asociación 
de corresponsales extranjeros en el año 
de 1925. 
Pronunciáronse varios brindis, hablando, 
entre otras personas, Mr. Chamberlain, cu-
ya alocución fué muy aplaudida. 
El ministro de Negocios Extranjeros bri-
tánico dijo en síntesis lo siguiente: 
aYa toca, a su fin nuestra Conferencia. 
Los resultados conseguidos son de tal im-
portancia, que ninguno de nosotros se hu-
biera atrevido siquiera en sueño a con-
tar con ellos cuando llegamos a Locarno. 
Esos resultados no constituyen ningún 
triunfo de uno ni de otro, sino que se 
deben a la buena voluntad y a la firme re-
solución de todos los delegados de lograr 
lo ((iie se había propuesto.» 
Mr. Chamberlain añadió que «los mis-
mos jefes de Delegaciones hemos quedado 
asombrados de la facilidad con qne se han 
desvanecido las dificultades, pues éstas han 
desaparecido al igual que las nubes for-
madas durante la noche sobre las mon-
tañas que dominan este lago se deshicie-
ron esta mañana al salir radiante y triun-
fante el sol. 
Lo que hemos hecho—agregó—lo hemos 
hecho a la vista del mundo. La suerte de 
Europa dependía de nuestros trabajos en 
Locarno. Los acuerdos que se han reali-
zado han de repercutir dentro de poco en 
las futuras relaciones de los pueblos. De 
esta Conferencia saldrá la paz; pero no 
una paz impuesta, sino una paz consen-
tida, obra común de todas las potencias 
interesadas, que proporcionará a nuestros 
pueblos el alivio de que tanto necesitan 
después de tan grandes sacrifleios». 
El ministro británico terminó dando las 
gracias a la Prensa internacional por su 
activa e intelipente colaboración, que ha 
facilitado a la Conferencia el logro de 
los felices resultados obtenidos. 
El almuerzo transcurrió en medio de la 
más franca cordialidad. 
¿ALIANZA 1TALORRÜSA? 
HELSINGFORS, 15.—La Krasnaio G&zetta 
publica una información, según la cual va 
a concertarse una alianza entro Italia y 
Rusia. El periódico añade que las negocia-
ciones diplomáticas para la firma del Tra-
tado entre las dos naciones están ya muy 
D e t e n c i ó n d e l o s j e f e s 
c o m u n i s t a s i n g l e s e s 
Se han practicado también 
muchos registros 
Un complot en Italia 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
LEAFIELD, 15. 
Seis «leaders» del movimiento comunis-
ta inglés, entre ellos el secretario general, 
llkpin; el secretario del movimiento mi-
noritario, Politt, y el editor del «Worker's 
Weekly», Wintripgham, han sido deteni-
dos en Londres. 
En Glasgow han sido detenidos también 
el jefe de los comunistas del Clyde, y en 
Paisley otro de los «leaders» del movi-
miento escocés.—S. B. R. 
* « « 
LONDRES, 15.—Como consecuencia de 
la decisión adoptada en el Consejo de mi-
nistros celebrada ayer, con relación a la 
propaganda comunista en el Reino Unido, 
la Policía ha practicado ayer numerosos 
registros en distintos barrios de la ca-
pital, deteniendo a muchos comunistas 
significados. 
Los diarios anuncian que en distintas 
ciudades de la Gran Bretaña • y Escocia 
se han practicado también bastantes re-
gistros y han sido detenidos un gran nú-
mero de comunistas. 
UN COMPLOT EN ITALIA 
ROMA. 15. — El «Messaggero» anuncia 
que en Arezzo ha sido descubierto por la 
Policía un importante complot comunis-
ta, siendo recogidos numerosos documen-
tos y algunosf ondos. 
Con este motivo se han practicado algu-
nas detenciones. 
El Comité comunista de Arezzo estaba 
en íntima relación con el Comité comu-
nista alemán, del cual recibía importan-
tes subsidios. 
CHINA REACCIONA CONTRA 
LOS SOVIETS 
RIGA, 15.—El órgano sovietista «Praw-
"da» llama la atención de los soviets sobre 
la situación en China, en donde el nú-
mero de los centros de resistencia a la 
influencia del Komintern aumenta sensi-
blemente. Los generales Chang-Tao-Lin y 
Ou-Pei-Fu parecen olvidar sus rivalidades 
para reprimir cada uno en su territorio la 
acción comunista, lo que provoca las re-
criminaciones de la «Prawda». 
En Saratao, que acaba de ser ocupada 
por las tropas del general anticomunista 
Chen-Chu-Hin, varios agitadores comunis-
tas han sido ejecutados, entre otros el al-
calde de la ciudad, hechura de Komintern 
Un equipo de 60 bolcheviques, con car-
gamento de armas y petróleo, procedente 
de Vladivostock, ha sido capturado. 
C u e s t i o n e s m a r r o q u í e s 
Ayer vimos que los franceses tenían pri-
sa pur dar por terminada, y de un modo 
iefiniÜVQ, la campaña en Atrita, lo que 
debemos celebrar; pues si la situación de 
la Hacienda española no es, por fortuna, 
lo angustiosa de la francesa, serán conta-
dos los españoles que no hayan cosecha-
do su parte de dolor en diez y seis años 
de andar a golpes con los africanos, y la 
inmensa mayoría estamos ya hasta la co-
ronilla de cuanto a Marruecos atañe. Es-
pañoles y franceses, pues, por diversas 
causas pensamos de igual modo. Unos y 
otros desearnos acabar, y de una vez, con 
el problema rifeño. Celebremos la coinci-
dencia de opiniones. 
Hemos dicho y repetido cien veces que 
en la guerra no hay que buscar objetivos 
geográficos. El único objetivo a perseguir 
es el enemigo. Muerto el perro, se acabó 
la rabia. Veá cómo es el perro que tene-
mos que matar. «Raza indomable, los be-
ñ A R n t m t t H R A H h ü 
r m 
t w z i f f 
F U A » C S S A 
1 + + + + Limite de zona/. 
linea e/pañol*, 
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Camino carretero 
^ J i m i í e de kébi /ar . 
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L O D E L D Í A 
N o h a b r á p a r t i d o l a b o r i s t a 
e n N o r t e a m é r i c a 
ATLANTIC CITY, 15.—La Delegación de 
la Federación americana del Trabajo ha 
celebrado hoy su reunión anual. 
Después de tener lugar un animadísimo 
debate, los delegados rechazaron una mo-
ción, en la cual se proponía constituir un 
partido laborista independiente. 
L A P E S C A D E L B O N I T O 
La abundancia de este pescado 
resarce a los conserveros de la 
escasez de sardinas 
VIGO, 15.—Siguen los vapores que se 
dedican a la pesca del bonito trayendo 
grandes cantidades de dicho pescado, ha-
biéndose recogido ejemplares de más de 
cuarenta kilos. 
El término medio de éstos suele ser de 
15 a 18 kilos. 
Ayer trajeron estos vapores 10.186 kilos, 
que se vendieron a 1,60. 
Desde el 3 de agosto último al 14 del 
actual van pescados 66.544 kilos de bonito, 
que han sido vendidos entre 1,90 y dos pe-
setas, que representa una venta total apro-
ximada de 130.000 pesetas. 
La mayor parte de este pescado ha ido 
a las fábricas de conservas, dando traba-
jo a millares de personas y dejando im-
portantes ganancias a aquella industria, 
que pasaba una grave crisis a causa de 
la falta de sardinas. 
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P R O V I N C I A S . — Contimiíin las Rfstinnps 
para el arreglo del conflicto de la Duro 
Felguera. — Los vitivinicultores riojanos 
entregan un mensaje al Key en Logroño. 
Se inaugura en Barcelona la Asamblea de 
subdelegados de Sanidnd (páginas 2 y 3). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . - -Se ha aprobado el pac-
to renano; la Conferencia de Locarno ter-
minará el sábado; la firma del Tintado |j 
tendrá lugar en I.muí tes.—I,os jefes co-
munistas detenido.- en Inglaterra.—Desde 
el «R. 33» «e ha lanzado un avión y se ha 
vuelto a recogerlo (página 1).—Chile va 
a construir dos acorazados, tres cruceros 
y BÍete submarinos (página 8). 
—«o» — 
E L T I E M P O . (Datos del Sers-icio Meteo-
rológico Oficial.)— Tiempo probable para 
hoy: E n toda España, vientos flojos, de 
dirección variable y tiempo bueno. Algu- i 
ñas nieblas. Temperatura máxima en Ma-
drid, 19,3 grados, y mínima, 8,4. E n pro-
vincias la m á x i m a fué de 27 grados en 
Cáceres, Sevilla y Córdoba, y la m í n i m a . 
1 en Burgos. 
san que el ingreso Alemania en la adelaixtadas. 
reberes, han sido desde el principio de 
su historia la pesadilla de los conquista-
dores que han querido someterlos. Carta-
gineses, romanos, vándalos, bizantinos, 
árabes, españoles y turcos, no han tenido 
jamás un momento de reposo con estos 
enemigos, siempre amenazadores.* Así ha-
bla Moulieras, que tiene motivos para co-
nocer a los bereberes, en su obra El Rif y 
los yebalas. Pues bien, entre los berebe-
res que habitan las montañas del Rif, los 
más bravos sabido es que son los de Be-
nibvrriaguel. Por serlo, ha conseguido 
Abd-el-Krim, siquiera sea transitoriamen-
te, someter bajo su mando a numerosas 
cubilas. De que no son invencibles, buena 
prueba acabamos de dar ante el mundo 
entero, al que hemos probado que aque-
llos menguaditos españoles a quienes se 
consideraba ya a punto de dedicarse a bor-
dar en bastidor, como los coroneles de 
Luis XV, son capaces de arrollar a esas 
fieras {que más que hombres, fieran son), 
que le decían a Mohamed-ben-Tayyeb que 
los rifeños no están acostumbrados a mo-
rir de muerte natural y que estaban y es-
tán armados, no con espingardas, como 
en 1860; no con porras, como en 1909, si-
no con el material más moderno y más 
mortífero que se empleó en los campos de 
batalla europeos. Podemos, pues, apuntar-
nos un tanto, y de cuantía. Al César lo 
que es del César, y al que tuvo la volun-
tad de vencer y venció, lo que es suyo. 
Si tenemos en cuenta que el Rif es po-
bre, montañoso y aún estéril, y recordó* 
mos que, según el embajador veneciano 
Badoero, a mediados del siglo XVI, los es-
pañoles nos jactábamos de que «la pobre-
za, los montes y la esterilidad eran otras 
tantas fortalezas del reino, porque los 
ejércitos pequeños np podían adelantarse 
por el país y los grandes, si se adelanta-
ban, perecían de hambre», hay mucho ade-
lantado para pensar en Fabio y deducir 
que lo que era cierto para nosotros lo 
será también para los rifeños. Tranquilí-
cense los timoralos que sientan escalofríos 
al recordar, con razón, que la guerra de 
montañas no es precisamente lo mismo 
que la guerra en las llanuras... Nuestros 
enemigos, contando, sin duda, con que 
siempre nos faltó la voluntad de vg/icer 
(porque cuando uno la tenia otro u otros 
se la quitaban) y buscando el modo de 
vencernos, sin querer, nos han abierto las 
puertas de su fortaleza montañosa. 'Me 
explicaré. Los rifeños, como es sabido, 
desde 1921 tienen cañones. El número de 
éstos ha aumentado desde la primavera 
pasada. En el Rif no existían caminos ni 
los necesitaban los rifeños, pero la fun-
ción artillera creó el órgano de los cami-
nos carreteros. No era posible transportar 
los cañones de campaña de 75, y menos 
aún los de 105, que poseen desde hace po-
co nuestros enemigos, por las veredas 
montañosas. Y haciendo trabajar a los pri-
sioneros franceses y españoles, éstos han 
abierto buenas vías de comunicación que, 
según un prisionero francés evadido, t an 
no solamente de Sidi-Alí-bu-Rekba (véase 
el croquis) a Aixdir, sino que desde este 
punto parten otras que se dirigen a la 
cubila de Targuitt (donde actualmente se 
halla Abd-el-Krim con su tesoro de guerra 
y sus depósitos de armas y municiones), 
alravesandn toda la cabila de Beniburria-
gurí, y desde Targuisl salen dos buenas 
pistas baria los Briyi-Uef y Beni-Bu-Fra, y 
hacia n Sur hay mrias que, pasando por 
la cabila de Mr/misa, llegan al frente 
francés. Ved, puex. cómo sin querer nos 
hnn abierto Iw rifeños las puertas de su 
fnrlnlczn. si la falla de caminos qué exis-
tía en España les harin pensar a nuestros 
anlepnsnrlns que un habría quién se atre-
rirrn a inlrniarsr en naestras montañas 
esa misma falla, ha her},,, que rl R,f Sra 
ünn tncégnitfl >'„ ,•/ ffgli) w . EfércUós pe-
qnefios // aun ejcraios grmdes pueden 
hoy aventurar^ a huitat a in* rifeños en 
halas sus ma^rigaerns. que por ssos canu-
nos pucdtn arauzar columnas de camiones 
ron toda rla^r de innnieinnes de boca y 
guerrd. 
;.Sc ve por qué yo he predicado que se 
obligue a los lifrños que se sometan a 
(¡ue crucen su pais de caminos^ 
¿to que hnn obligado a hacer a espa-
ñoles y franceses será injusto que lo hagan 
los vencidos de hoy y los vencidos de ma-
ñana? 
ion fiemos, pues, en que habiendo cami-
nos como hoy, los franceses se apresura, 
rán a ver si su compatriota Moulieras nos 
(Continúa al final de la sexta columna.) 
En j u s t a correspondencia 
En la clausura de la Asamblea agraria 
de la Federación de la Rio ja, honrada con 
la presencia de su majestad el Rey, se 
pusieron de manifiesto dos hechos que 
constituyen otras dos notas de ía reali-
dad social española en estos momentos. 
En primer término, destaca en las fies-
tas de Logroño !a existencia entre aquella 
población campesina de un grado de pros-
peridad económica evidentemente supe-
rior al de hace algunos años. El fenóme-
no no es privativo de la Rioja; en toda 
España hay síntomas innegables de pro-
greso material. 
E! pueblo está más satisfecho, y ade-
más—y este es el segundo fenómeno que 
ofrece en nuestros días la vida española—-
muestra hacia la autoridac} en todas sus 
manifestaciones una adhesión cada vez 
más explícita y calurosa.' En Logroño el' 
Rey fué frenéticamente aplaudido por los 
agricultores, hecho que es de la misma 
naturaleza y tiene análoga significación 
que los aplausos al presidente del Direc-
torio en Ronda y el desbordamiento del' 
entusiasmo popular ante el Ejército de 
Africa en Madrid y Zaragoza., Bien pue-
de decirse que la autoridad es hoy res-
petada y querida en España, después da 
varios lustros en que, corj breves inter-
mitencias, gobernados y gobernantes vi-
vían en pleno divorcio.; 
Salvo una región puede exceptuarse deí 
la regla general, y la justicia obliga a 
los elementos más desafectos al Directo-
rio de esa misma parte de nuestro terri-
torio a no regatear su aplauso a los ac-
tuales gobernantes por la saludable ener-
gía que han desplegado contraltos fauto-
res de perturbación y anarquía, y que ha 
reportado a esa misma región el inesti-
mable beneficio de una era de tranquil 
lidad y de orden. 
Pero la adhesión del pueblo al princi-
pio de autoridad y a las personas que 
lo encaman obliga más estrechamente a 
éstas a favorecer en la medida de lo de-
bido los anhelos de mejoramiento que 
surgen entre nuestras clases productoras^ 
Los agrarios riojanos pidieron al Monar-
ca varias obras que de antiguo vienen 
propugnando y que han de multiplicar; 
la riqueza de la comanda. Y si el Rey o 
su Gobierno se pusiera en contacto con 
los agricultores de otras regiones, escu-
charía demandas semejantes, que esperan 
el apoyo del Poder público para ser una 
bienhechora realidad. Pues los industria-
les, los navieros, todos los que se con-
sagran a la vida del trabajo, piden tam-
bién una intensificación de la política eco-
nómica. Hay que reconocer que el Go-
bierno actual no ha desatendido entera-
mente este ramo de la actividad del Po-
der público. E l crédito agrícola y la deu-
da ferroviaria, por no citar sino lo más 
reciente, lo demuestran. 
Pero es lo cierto que falta mucho por 
hacer, y que una, tal vez la principal., 
de las misiones del Gobierno civil que 
sustituya al Directorio militar ha de con-
sistir en impulsar el desarrollo de la r i -
queza, dando satisfacción a los deseos 
más sentidos por el país y a sus verda-
deras necesidades. 
Nunca han estado las clases sociales 
productoras más compenetradas que en 
estos momentos con los gobernantes. Nun-
ca tampoco han esperado tanto del Po-
der público. A éste toca corresponder a 
la adhesión de las masas con una polí-
tica económica de engrandecimiento pa-
trio, con arreglo a un plan y sin vacila* 
clones ni desmayos. 
Un caso p r á c t i c o 
Los lectores habrán visto en nuestro 
número de ayer la nota de los premios 
hispanoamericanos instituidos por la Real 
Academia Española. Llamamos la atención 
sobre este hecho, porque se nos antoja 
una muestra de acertada orientación ame-
ricanista. 
No inspira las campañas de EL DEBÁIS 
un excesivo espíritu crítico, que algún 
orador, al aludirnos, creyó ver en el edi-
torial que dedicamos a la fiesta del 12 de 
octubre, sino el sentimiento sincero dñ 
que hasta ahora apenas haya pasado nues-
tro americanismo intermitente de la ca-
tegoría de un lirismo sentimental, con 
escasísimas raíces en el orden intelectivo., 
Y téngase por cierto que mientras nues-
tro cariño a América no se vigorice con 
sanas corrientes intelectuales no será 
apto jamás para influir en los destinos 
de las naciones iberas. 
Hace unos días se colocó la primera 
piedra del monumento a Bolívar, en cuyo 
acto pronunció el encargado de Negocios 
de Venezuela un bello discurso. Pues 
bien; nuestra aspiración - sería que al 
inaugurarse dentro de dos años el monu-
mento la juventud estudiosa de España 
se hubiese aproximólo espiritualmente a 
Bolívar por un conocimiento preciso de 
su vida y de su obra. 
Pero ese conociipiento de los hombres 
y de las cosas de América, indispeftsa-
ble para dar a las corrientes hispanoame-
ricanas la cimentación intelectual que les 
falta, se consigue principalmente estimu-
lando la juventud estudiosa de nuestra 
Patria por medio de certámenes y con-
cursos como los instituidos por la Real 
Academia Española y por el Ayuntamien-
to de Madrid. 
Limitarse a vanas declamaciones, repe-
tidas con ligeras variantes un año y otro, 
no sólo es estéril, sino es además, a la 
larga, enervador de ese mismo senti-
miento. 
engañó o no al decirnos con palabras de 
Mohamed-ben-Tayueb, que por los oríge-
nes del Varga hay minas de oro, así como 
en el limite Sur de Beniburriaguel... Vo<-
otros dudamos un tanto de las palabras 
de ese árabe (que como artículos de fe 
se han tragado mnehos); porque. enJ.re. 
oirás cofas, nos ha dicho que el poblada 
de Aixdir tenía IjOOO tatas... \Siempre las 
picaras hipérboles'. 
Armando GUERRA 
Viernes t6 de octubre de 1925 (2) D EL IB A T E 
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P r ó x i m o v i a j e d e P e t a i n a P a r í s 
• f 
L o s d e B e n i T u z i n v a n a s o m e t e r s e . S a n j u r j o v i s i t a 
l o s c a m p a m e n t o s d e A x d i r 
Significados periódicos francese? arribu-
•yen al alto mando de su nación el propo-
sito de proseguir su avance hasta darse 
la mano con nuestro frente de Axdir. Los 
indicados informes no aventuran, claro 
'está, plazo ni fecha para el logro de este 
objetivo. Pero, indudablemente, la enume-
ración de éste obliga a considerar con toda 
atención los progresos de los Cuerpos de 
ejército que dirige Petain. , 
Las últimas noticias señalan la presen-
cia de la Caballería ligera francesa en 
zoco el Telata d Eslef, después de un re-
conocimiento que, partiendo de las posi-
ciones de Tísi-L'sli, Ain-Amar y Bcn-Mo-
'hamed, ha explorado el valle del Alto Kort. 
Absolutamente tranquilo fué el día de 
ayer en el sector de Axdir. El general en 
^efe interino marchó en hidro desde Ma-
lilla a Alhucemas. Su regreso a las pocas 
horas permite colegir que la consolida-
ción y fortifleamiento de la altura tomada 
al enemigo el martes no deja nada que 
desear. Es ésta una posición de gran va-
lor estratégico, porque coadyuva con las 
'ocupadas hasta aquí a dominar la bahía 
« impedir que el enemigo haga acto de 
presencia por la noche, filtrándose por las 
barrancadas. 
No será esta la última rectificación en 
sentido progresivo de nuestro actual fren-
te. El propósito del mando es llegar cuan-
to antes a Quilates y procurar el enlace 
con el frente de Melilla, siguiendo la l i -
nea cosiera. 
informes franceses aseguran que Abd-el-
Krim, on su actual cuartel general, dis-
pune de Jü.üOO fusiles, independientem'n-
'Te IOJÍ que reúnen aquellas cabilas re-
belde-, que bien por razón táctica, bien 
porque se encuentren propicios a la sumi-
sión, no parecen dispuestos a la ofensiva. 
(COMUNICADO DC ANOCHE) 
Sin novedad en la zona dél protectorado. 
El general Sanjurjo se ha trasladado en 
hidro para visitar los aampameiitos de 
Axdir, que encontró sin novedad, regre-
sando a Melilla. 
Los caides de Beni Tuzin tratan de la 
sumisión de la cabila 
TETUAN. 14 (a las 19.20}.—Las noticias 
confidenciales llegadas estos días a las 
oficinas de Intervención dicen que aumen-
tan las disensiones entre los cabileños de 
Tensaman y Gueznaya y que en el sector 
de la cabila de Beni Tuzin reina también 
í'ran desconcierto, sabiéndose que los cai-
t.'es han celebrado una reunión, en la que 
trataron de su sumisión al Majzén. 
La misma descomposición moral se deja 
sentir en la zona insumisa de Beni Said, 
nyos caides enviaron recientemente a 
Abd-el-Krim una carta negándose a pres-
tarle toda clase de ayuda. 
El cabecilla perecerá de hambre o tendrá 
que entregarse 
TETUAN, 15 (a las 10,20).—Aparte de al-
p ¡ñas algaradas que lo^ secuaces del ca-
li- cilla organizan para hacer acto de pre-
H-acla y mantener en favor suyo el es-
píritu de los aduares inmediatos a nues-
tras líneas, puede decirse en absoluto que 
en el aspecto militar no existen aconteci-
r-.ijentos actualmente; pues las batallas 
qu se riften son del orden político. 
Nuestras oficinas de Intervención inten-
sifican su propaganda en todo e] terri-
t"río para conseguir, mediante la entrega 
de cuantas armas tienen los indígenas, que 
cese la hostilidad e impere la paz en todo 
él territorio, a fin de conseguir que los na-
turales del país puedan dedicarse a las 
faenas agrícolas, abandonadas por com-
pleto, como efecto dél continuo guerrear, 
con lo cual se habrá conseguido ahuyen-
tar el fantasma del hambre que amenaza 
con hacer enormes estragos en el campo 
enemigo durante el próximo invierno. 
Por otra parte, el cabecilla, consideran-
tío natural el decaimiento de sus secua-
ces por el resultado negativo de la lucha 
y ante el fracaso experimentado en ambos 
fréntes, busca efectos sensacionales para 
evitar la ruptura del bloque enemigo, acu-
diendo a fantasías absurdas; con lo que 
rada día es más evidente el decaimiento 
de su personalidad, harto mermada ya por 
los descalabros sufridos y patrañas descu-
biertas, aproximándose el momento de los 
desengaños, lo que. unido a los esfuerzos 
mancomunados y simultáneos de España 
•y Francia, le harán quedarse solo en la 
montaña, donde le espera el dilema ,de 
perecer de hambfé o entregarse sin con-
'üciones, con lo que se habrá conseguido 
la ansiada paz, acabando esta guerra, que 
ya repugna hasta a les mismos cabileños. 
Una intentona rebelde frustrada 
TETUAN, 14 ta las 19,20).—Las oficinas 
dé información tuvieron noticias, facilita-
cas por el capitán López Bravo, interven-
tor de Hans, de que varios grupos re-
beldes se proponían atacar a ios mora-
i.:ores del poblado adicto de Aidrá. Inmé-
diatamenfe salieron de Sania Ramel va 
ríos aparatos, que arrojaron gran canti-
fiad de bombas sobre los emplazamientos 
de los grupos rebeldes, dispersándolos con 
bajas y haciendo fracasar de este modo 
la intentona. 
—Las escuadrillas de Aviación hicieron 
un extensó reconocimiento de todo el fren 
te, sin observar nada anormal. 
los núcleos com-
que mueran de 
del avituallamiento de 
batientes, consintiendo 
hambre sus familias. 
Laureadas y medallas militares 
TETUAN, 14 i.a las 19.20).—En la orden 
general del Ejérciio se dispone la aper-
tura de juicio contradictorio para la con-
cesión de la cruz laureada de San Fer-
nando al capitán Rodrigo, que el dia 12 
de septiembre cargó, al frente de su com-
pañía, sobre un numeroso contingente ene-
migo que, fuertemute atrincherado en un 
bosque, batía el flanco de nuestras colum-
nas, desalojándolo de sus posiciones y 
haciéndole un centenar de heridos; al ca-
pitán de Regulares don Miguel Martínez, 
que se distinguió en la liberación de Ku-
dia Tahar, y al teniente de ingenieros 
don Gonzalo Herranz Rediles, por su he 
roico comportamiento en el combate que 
dió por resultado la ocupación de Morro 
Viejo. 
También se ha dispuesto la instrucción 
de expedientes para conceder la Medalla 
Militar, como premio a sus méritos en 
campaña, a los tenientes de Infantería 
don Carlos Alzagay Jácome, muerto, y 
don Miguel Fernández Vega; teniente de 
Caballería don Federico Bellód-y capitán 
de Regulares de Tetuán don José Ayuso 
Casamayor. 
Continúan las sumisiones 
TETUAN, 15.—Las noticias del frente, 
francés acusan gran optimismo, a pesar 
de los procedimientos de Abd-el-Krim, que 
so empella en reorganizar el bloque adic-
to para sujetar a quienes pretenden so-
meterse, que, en ralidad, lo son todos los 
cabilños; pues en su inmensa mayoría 
están deseando el avance de las fuerzas 
para hacer actos de sumisión. 
En la región dé Branes continúan las 
surhisiunes, habiéndolo efectuado ayer más 
de 300 familias. 
Un zoco clandestino sorprendido 
LARACHE, 14 (a las 23).—Fuerzas de las 
Intervenciones militares establecieron un 
servicio de emboscada con objeto de sor-
prender un zoco clandestino, que se cele-
braba cerca del poblado de Suhulien. En-
tre las tropas y los rebeldes se trabó un 
vivo tiroteo, que terminó con la huida del 
enemigo, que dejó en nuestro poder varias 
cabezas de ganado vacuno y lanar y nu-
merosos efectos, además de una buena 
cantidad de víveres. 
Un corresponsal inglés 
MELILLA, 14.—Con el cuartel general 
del Ejército de operaciones de Alhucemas 
se encuentra actualmente el enviado espe' 
cial de la Agencia Reuter, teniente de lá 
Guardia Real Inglesa, Someriet. 
El tiempo en Marruecos 
A las 18 horas del día 14.—No se acusa 
en el Sur de España ni en Marruecos na-
da que pueda influir en un cambio rápi-
do del tiempo; así, pués, el cielo nuboso, 
los vientos flojos, el mar poco agitado y 
algunos aguaceros deben ser las caracte-
rísticas del tiempo en Marruecos. 
A las 10 horas del día 15.—Persiste en 
el Sur de España y en Marruecos una si-
tuación atmosférica sémejante a la de. 
ayer, por lo cual no es de esperar que el 
tiempo se modifique de modo apreciable. 
Debe de seguir en Marruecos el cielo nu-
boso; los vientos soplarán flojos, de di-
rección variable, y el mar debé de conti-
nuar poco agitado. Las lluvias, si existen, 
no deben de ser-ni Intensas ni duraderas. 
~0~ ZONA FRANCESA 
A s a m b l e a d e s u b d e l e g a d o s ¡ e ! e g r a m a S b r e v e s 
d e S a n i d a d e n B a r c e l o n a 
Preside el gobernador civil 
—o— 
BARCELONA, 15.—A las doce y media 
de la mañana se celebró la asamblea de 
subdelegados de Sanidad de España, or-
ganizada por la Junta directiva de la Aso-
ciación de esta capital. 
El acto se verificó en el paraninfo de la 
Universidad y fué presidido por el gober-
nador civil, general Miláns del Bosch, a 
quien acompañaban el rector de la Uni-
versidad, doctor Martínez Vargas; el te-
niente de alcalde, señor Navarro; el ca-
tedrático de la Facultad de Farmacia y 
presidente del Comité provincial de subde-
legados, doctor Murúa; el diputado pro-
vincial, señor Roig; el presidente de la 
Junta Central de Subdelegados, doctor Ma-
riscal;-el inspector provincial de Sanidad 
y representaciones de las Academias de 
Medicina y Ciencias, Fomento del Traba-
jo y de todos los delegados de Farmacia, 
Medicina y Veterinaria de España. 
Abierta la sesión por el gobernador ci-
vil, concedió luego la palabra al secretario 
de la Junta Central, que leyó la Memoria, 
explicando los trabajos desarrollados des-
de la última asamblea. 
El secretario de la Junta local de Bar-
celona, doctor Mas Alemany, dió lectura 
también a una documentada relación de 
los trabajos realizados por aquella Junta. 
El doctor . Murúa agradeció la asistencia 
de las autoridades, dando cuenta de que 
la asamblea ha de estudiar interesantes 
temaa. 
A continuación el señor Mariscal saludó 
a las autoridades y asambleístas en nom-
bre de la Junta, dedicando un sentido re-
cuerdo al que fué entusiasta defensor de 
los delegados don Luis Ortega Morejón. 
Propuso que se enviasen telegramas al 
director general de Sanidad y al subsecre-
tario de Gobernación, dándoles cuenta de 
la inauguración de la asamblea, y otrp 
al presidente del Directorio felicitándole 
por los éxitos obtenidos por el Ejército en 
Marruecos. 
Seguidamente, r l rector de la Universi-
dad, doctor Martínez Vargas, pronunció un 
elocuente discurso congratulándose del ac-
to que se celebraba y haciendo constar 
la simpatía que la Universidad dispensa-
ba ?, la asamblea, como lo demuestra el 
hecho de que haya cedido muy gustosa 
el paraninfo para la celebración de las 
sesiones 
Finalmente, el general Miláns del Bosch 
saludó a todos y dió las gracias por la 
A N D A L U C I A 
A L M E R I A , 15. — Amerizaron en el puerto 
dos hidroaviones italiano?, que, precedentes 
de Los Alcázares, recorren todo el Medite-
rráneo. Otro aparato de la misma proceden-
cia se encuentra en Málaga. 
G R A N A D A , 14.—Ha marchado a Madrid el 
Cardenal Casanova. 
C A S T I L L A L A V I E J A 
V A L L A D O L I D , 15.—Con asistencia de mu-
chos maestios ha dado en Tordesillas una 
conferencia sobre organización de las Mutua-
lidades escolares el inspector de Primera en-
señanza señor Montalvo. 
As i s t ió el delegado gubernativo y se acordó 
telegrafiar al gobernador civi l y rector de la 
Universidad. 
C A N A R I A S 
TENLIvII-'K. U.—Ll diario «Gaceta de Te-
nerife» ha dedicado un número extraordina-
rio a la Fiesta de la Raza, con interesantes 
originales del Arzobispo de Zaragoza, emba-
jador de España en Londres, Obispo de Tene-
rife y otras autoridades y literatos. E l cón-
tul de la Argentina en ésta , señor Martínez, 
dice que como demostración de verdadera 
alianza, deben unir en este día inmortal to-
das las naciones de la familia americana en 
el extremo do sus banderas respectivas la 
roja y gualda, como escudo intangible que 
al ondear al viento dé a conocer objetiva-
mente la compenetración con España. 
E X T R E M A D U R A 
BADAJOZ, 14.—En el teatro López de Aya-
la dió un concierto la Banda Republicana de 
Lisboa, que obtuvo un ruidoso éxi to , tenien-
do que interpretar varias obras fuera de pro-
grama. 
E n el Casino se verificó un banquete on ho-
nor del señor Suárez Somonte. Fué ofrecido 
por el director del Instituto en nombre del 
Claustro. 
Asistieron las autoridades y todos los ca-
tedráticos del Instituto y Escuelas Normales. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy 16: 
M A D R I D , U n i ó n Radio, 430 metros.—De 
14,30 a 15,30, Sobremesa. Programa Schúbert . 
Orquesta Artys : «Obertura estilo ital iano», 
Schúbert; «Sinfonía incompleta» (segundo 
tiempo), cTchúbert. Efemérides . Orquesta Ar-
tys: «Minuetto», Schúbert ; «Momento musical» 
ídem.—15,15, Noticias de ú l t ima hora. Servi-
frases de adhesión pronunciadas por los ¡ vicio especial para Unión Radio, suministra-
ameriorés oradores hacia el Directorio, y \áo P01" las Agencias Fabra (extranjero) y 
terminó declarando abierta, en nombre del i Mencllcta nacional). Orquesta Artys': «Mar-
Gobierno, la VI Asamblea de subdelegados 
dr Sanidad de Esparta. 
Las reuniones de las secciones de Medi-
cina. Farmacia y Veterinaria se celebra-
ra por separado durante los días 16, 17 
y 18. 
Es absoluta la falta de víveres en la zona 
insumisa 
TETLAN. 14 ;a las 19,20).—Un destaca-
mento de la harca amiga de Ain Zcitun 
se emboscó anoche en las barrancadas del 
•Harcha, sorprendiendo un pequeño convoy 
¡que, escoltado por un grupo rebelde, in-
tentaba atravesar nuestras lineas. Los har-
queños se apoderaron de tres cargas de 
.víveres, dispersando al enemigo, que de-
l)ió sufrir bajas, porque en el campo que-
daron rastros de sangre. Otro convoy de 
más Importancia que por tres veces intentó 
pa^ar, burlando nuestra vigilancia, por el 
feectór de Ain Guenen. fué dispersado tam-
bién pór el certero fuego de los blocaos 
de la línea internacional. Al hacerse esta 
mañana la descubierta, nuestras fuerzas 
encontraron varias caballerías muertas, 
grandes cantidades de diversos artículos y 
regueros de sangre que parecen denotar 
que el enemigo tuvo baja.-. 
La persistencia con que los rebeldes in-
tentan pasar convoyes, aun teniendo la 
casi segundad de que no han de conse-
guirlo, por la estrecha vigilancia que s€ 
ejerce desdo nuestras posiciones, demues-
tra las proporciones aterradoras on que 
ha encarecido ej precio de los artículos 
en el campo rebelde por la escasez de 
ellos, que es consecuencia del bloqueo. 
Otro hecho que viene a demostrarlo 
también es que a diario se re£stran Sian-
grientos encuentros entre *giupus do yeba-
las, que, en la imposibilidad do adquirir 
mercancías, se roban mutua moni <• las que 
poseen. Se sube, en fin, que quienes lle-
nen artículos no los faclliiau a. ningún 
precio, seguros de quo dentru do no mu-
chos días será absolutamente imposible 
encontrar aun los alimentos indispensa-
bles para la vida. 
Los cabileños se lamentan, por otea par- t 
PETAIN A PARIS 
PARIS. 15.—Se anuncia que el mariscal 
Petain volverá a Francia dentro de poco 
para informar al Gobierno de la situación 
general en Marruecos. 
Se cree inminente la sumisión de la ca-
bila de Senhadja.—(.'. de H. 
UN CONSEJO EN FEZ 
FEZ. 15.—El mariscal Petain ha presi-
dido esta mañana un importante Consejo 
de guerra, al cual han asistido numerosos 
generales. Creemos sabor que se han to-
mado acuerdos de extraordinaria impor-
tancia. 
A causa del mal estado del tiempo, no 
se señalan en el frente más que operacio-
nes de limpieza y patrullas de reconoci-
miento. 
FEZ, 15.—No se ha dejado traslucir nada 
acerca de los acuerdos tomados esta ma-
ñana por el alto mando. Creemos, sin em-
bargo, que él mariscal Petain se ha ocu-
pado principalmente, de las cuestiones re-
lativas al aprovisionamiento y al bienes-
tar de las tropas durante la temporada de 
invierno, así como de los trabajos de re-
paración do las carreteras y pistas que 
conducen a las posiciones avanzadas. 
ftoy el tiempo ha mejorado extraordina-
riamente. Si persiste durante algunos días, 
podrán realizarse algunas operaciones de 
detalle, previstas por el mando. , 
ESCARAMUZAS 
FEZ, 15.—Aprovechando el mal tiempo, 
los disidon'os han intentado inquietar los 
puestos franceses del Oeste, siendo recha-
zados por fuerzas adictas y por la Arti-
llería francesa. 
En el sector del centro las lluvias han 
obligado a suspender los trabajos de cons 
trucción de carretrras. 
En el sector del XIX Cuerpo de ejército 
se registran nuevas sumisiones y la tribu 
de los senhVlas parece que también se 
muestra proj^ia a rilo. 
En general, continúan las sumisiones y 
(Iiver.sa> fraociones sometidas luchan con-
tra te» disidentes. 
Una información de origen indígena se-
ñala la formación de una harca en el sec-
tor del XIX Cuerpo de ejército. 
AGREGADOS MILITARES INGLESES 
FEZ. 15. —El general Guitman y el co-
ronel Paget. agregados militares ingleses, 
han llegado hoy, a las diez. 
E l R e y e n S a n S e b a s t i á n 
SAX SEBASTIAN. 15.—Acompañado del 
duque de Miranda, llegó a las seis de la 
tarde al palacio de Miramar su majestad 
el Rey. 
En el límite de la provincia fué recibido 
por el gobernadór civil. 
En la escalinata del palacio le esperaban 
la Reina madre, el alcalde, el gobernador 
militar, el presidente de la Diputación y 
otras autoridades. 
Parece que el rey regresará a Madrid 
mañana en el sudexpreso. 
l i l i e c 
U n c a s o d e e n c e f a l i t i s 
l e t á r g i c a 
Desde hace unos días doña María Mon-
zonis. de cuarenta años, bordadora, no sa-
lía del cuarto que ocupa en la casa núme-
ro 8 de la calle del Espíritu Santo, por lo 
que alarmada la portera, dió cuenta a las 
autoridades de la anormalidad. 
Boa agentes se personaron en la vivien-
da, y como no contestaran a sus repetidas 
llamada, fué avisado un cerrajero, que 
franqueó la entrada. 
Los agentes hallaron Q la inquilina del 
cuarto postrada en la cama. Se avisó al 
médico de la Casa de Socorro, el c\ial re-
Cónocíó a doña María. c tTtilic;. ado que se 
trataba do un caso d,> encefalitis letár-
gica. 
Llevada la enferma al Hospital de la 
Princesa, se vino en conocimiento de que 
hace diez meses estuvo en el mismo cen-
te. de que Abd-el-Knm sólo se preocupa ^ e d a l T 0 ^ POr PadCCer análoea eRÍer-
un hecho ejemplar, una conducta edifican-
te es lo que en todo tiempo atrae nues-
tro entusiasmo y mueve de manera eficaz 
nuestró ánimo. Cada cual tiene un es-
condido deseo de mejoramiento y de per-
fección,, que le impulsa, a veces incons-
cientemente, hacia esas figuras espléndidas 
quo han logrado rasgar con su ejemplo glo-
riosos jirones de luz en la historia. Es un 
placer asomarse y penetrar en las vidas 
de esas figuras extraordinarias y asistir a 
los sucesós que las constituyen: un prove-
choso pasatiempo revivir esos días heroi-
cos que sus virtudes supieron ilustrar. 
¿Queréis asistir a un desfile magnífico, a 
un cortejo triunfal, a un tropel deslum-
brante formado de escuadrones innumera-
bles? Abrid las preciosas páginas de un 
libro que se acaba de publicar; 
" S E f f l E L O J Z S S BEÜEOICTi íI f lS" 
por fray Justo Pérez de Urbe!, benedictino 
de Silos, cuya erudición, competencia y 
dotes literarias son muy superiores a cual-
quier elogio. 
Evocadas por su galana pluma, reviven 
las legendarias y maravillosas figuras que 
llenan el historial de la ínclita orden be-
nidictina. \ 
«Son hombres famosos, escritores y re-
formadores; propagadores infatigables du 
la fe, renovadores de este mundo y osados 
reveladores del otro, que quisieran instau-
rarlo t̂odo en Cristo, que redimieron y le-
vantaron a la sociedad por el amor y por 
la ciencia, por el sentimiento y por la 
verdad, por las meditaciones largas y hon-
das y los ímpetus más arrebatados del co-
razón; Papas humildes y a la vez valien-
tes, que lucharon contra los tiranos y los 
vencieron; Príncipes que prefirieron a la 
púrpura la cogulla y a los exquisitos man-
jares las berzas y las frutas del huerto con-
ventual; Reyes poderosos. Emperadores om-
nipotentes, que encerraron en una celda 
las ambiciones que no cabían en todo el 
mundo, que se escondieron para hacer pe-
nitencia de sus pecados, o para huir de la 
inquietud torturante del poder, o para go-
zar del reino de Dios que e l t i dentro de 
nosotros, o para gustar el sabor de las pri-
vaciones, después de haber gustado el sa-
bor de los placeres; Obispos y abades que 
fueron adalides y cancilleres, secretarios 
y consejeros reales, muníficos y majestuo-
sos, batalladores y ascetas, que de la pre-
sencia d? Dios iban a la presencia del 
Rey... ¿Quién los podrá contar?... Son 
toda la Edad Media, que ellos evangeliza-
ron, civilizaron, iluminaron y engrande-
cieron. Sólo Dios sabe sus nombres, y sus 
virtudes ocultas, y la influencia de' sus 
obras y de sus oraciones, y la obra ¡risan-
tesca por ellos realizada, grano a gTv.no v 
segundo por segundo, obra que todavía 
perdura y de la cual estamos viviendo nos-
otros. . .» 
Un tomo bellamente presentado e- ilus-
trado con numerosos prabados, 6,50 pesetas. 
Un premio de 5.000 pesetas 
( P í d a m e las bases al s eñor secretario 
de « .Voluntad > A l c a l á , 2S.) 
Vi-itn.d los escaparates de la 
L - t e r e r í a V o l u n t a d 
A L C A L A , 2 8 
L o s mejores libros de A r t e recientemen-
te publicados. 
cha mil i tar», Schúbert.—17 a 18, Concierto 
variado. Isabel Soria (soprano). Orquesta Ar-
t ts : «Gaveta en «do» menor», Saint-Saens. 
Isabel Soria: «II fiauto maprico». Mozart; L e 
violctte», Scarlatt i; «Don Juan» (Xon mi d ir ) , 
Mozart. Lección de Esperanto por el presbí-
tero don Mariano Mojado (véase el texto on 
«Ondas»). Isabel Soria: «Los Hugonotes» (O 
liett suol), Meyerheer; «Dincrah», ídem. No-
ticias do ú l t ima hora. Servicio especial para 
Unión Radio, suininistradu por la Agencia 
Meneheta (nacional). Orquesta Artys: «Czarda 
número 2», Michiels.—21. Literatura y mú-
sica. Señora Barea (mezzosoprano. Luis Me-
dina y el quinteto de la estación. E l quinteto-. 
tParsi fal» (preludioL Wágner. L u i s Medina: 
Charla literaria. Señora Barea: «La tristeza» 
(melodía) , Marchcái; «Dolor» (melodía) , í d e m ; 
«Amor tímido» (rarlodín). ídem; «Ln noche» 
(melodía) , ídem; «La alegría» (melodía) ídem. 
E l quinteto: «Sipurd .losalfar» (suite), Grieg. 
Luis Medina: Romances caballerescos. Seño-
ra Barea: «La reja» (canción andaluza), • L a -
rruga. «La pena» (canción andaluza). A.- L a -
puerta. E l quinteto: «Invitación al vals». 
Wéber.—32.35, Noticias de ú l t ima hora. Ser-
vicio especial para Unión Radio, suministra-
do por la Agencia Meneheta (nacional).—22,30, 
Cierro de la estación. 
E l m e j o r j a b ó n 
DE 
i e i s e l . i i ímm 
e c o 
E L D I R E C T O R I O 
Anoche no hubo Consejo 
Como jueves, ayer no celebró Consejo el 
Dircítorio. No obstante, concurneion a 
sus despachos los generales Gómez Joraa 
na, Pedré y Vallcsplnosa. 
Despacho y visitas 
Con el presidente del Directorio despa-
charon ayer mañana en el ministerio 
de la Guerra los subsecretarios de üobcr-
naciún. Fomento. Estado, Hacienda, el di-
rector de Comunicaciones, señor Tafur, y 
los vocales del Directorio generales Her-
mosa y Jordana. 
Visitaron también al presidente el capi-
tán hr,:,,lt'>""l de Madrid, los generales Vi-
llegas y La Corda, coronel Piqueras, te-
niente coronel Espino y el oficial mayor 
de la Presidencia, conde de Morales de 
los Ríos. 
Por la tarde se entrevistaron con el ge-
neral Primo de Rivera el capitán general 
de la Armada Fernández de la Puente y 
el director del Instituto de Zaragoza, don 
Manuel Allúe. 
Una Comisión de las Empresas de Auto-
móviles del Occidente de Asturias ha visi-
tado a los generales Primo de Rivera y 
Martínez Anido para entregarles un docu-
fnéüto exponiendo los perjuicios que oca-
siona la concesión del monopolio de trans-
portes por carretora en Asturias. 
El embajador de Inglaterra 
A las seis de la tardo iveibió on su des-
pacho del minislorio el general Primo de 
Rivera al embajador de Inglaterra. 
El banquete de hoy al presidente 
A la una y media se celebrará en el Pa-
lacio del Hielo, por iniciativa de la Unión 
Patriótica de Madrid, el banquete en ho-
nor del presidente del Directorio. La de-
manda de tarjetas formulada por las or-
ganizaciones de provincias ha contraria-
do el propósito de los organizadores de 
dar al acto carácter íntimo. Insuficiente 
oí salón de patinaje para el número de 
Dfie l̂S, se habilitarán las naves contiguas, 
probablemente las galerías altas. Las tar-
jetas adquiridas hasta anoche sobrepasa-
ban considerablemente del millar. 
Ofrecerá el homenaje el señor Gabilán. 
del Comité de Unión Patriótica de Madrid. 
Junto al presidente se colocará un micró-
fono con objeto de que su discurso sea 
conocido por radiotelefonía. 
La Audiencia de Oviedo revoca ün auto 
de procesamiento 
' La sección segunda de la Audiencia pro-
vincial de Oviedo ha revocado el auto de 
procesamiento dictado en su dia por el 
juez especial instructor don Adolfo Sán-
chez de Movellán contra don Juan Ro-
dríguez, don Joaquín Esnal y don Rai-
mundo Rodríguez, los tres de Siero, por 
los supuestos delitos. de fraude, malver-
sación y falsedad. 
La resolución do la Audiencia ha satis-
fecho por completo a la opinión pública. 
El subsecretario de Trabajo regresa 
a Madrid 
RARCELONA, lá.—En la Escuela Indus-
trial del Trabajo se ha celebrado esta ma-
ñana la reunión dé la Junta de Patronato 
para Iratar de la adaptación de las nue-
vas reglas do enseñanza industrial a dicho 
Centro.. 
Asistieron el subsecretario de Trabajo, 
señor Avulós; el consejero de Cultura de 
la Diputación, el del Ayuntamiento y otras 
personalidades. 
Él señor-.Auu.ós v i s i t ó después detenida-
mente las instaiácioñ^s de la Escuela, que-
dando-inuy porpplacído. ... 
Ll xondo dr Caralt liizo lás presentacio-
nes de ios nuevos vocales., y el señor Au-
uo-, .-ov . ca i ig rau i l i i do los trabajos desarro-
liados o i r ía Escuela. Le fué presentado el 
obí oroj .Sipió, .inventor de un nuevo tipo 
do automóvil, llamado «volomotor», y cons-
truido cu la Esc.ii(i;i. con el que tornará 
parte el domingo próximo en las carreras 
que se celebrarán en Sitges. 
El señor Aunós salió por la noche para 
Madrid, siendo despedido en el apeadero 
de Gracia por las autoridades y Comisio-
nes de diversas entidades de esta capital. 
i a e v C O N G R E S O N A C I O M . ; 
M U N I C I P A L I S T A ^ 
Se ha celebrado la^es ión P r e p a J L , part 
A las once de la mañana 5E 
ayer en la Academia de Ciencias ' m «Ifc' 
y Políticas la sesión preparatori^ one< 
Congreso Nacional Municipahsta ít -tóJetnanc-
E l presidente del Congreso, Conrt |ptaocja s] 
Vallollano, dió l a bienvenida á los ^Unera 
bleístas, quo en número s'iperíor al a54lllV 
lado asistieron a la reunión, y exnr^f non 
alcaifce de l a misma, encaminada Â6 ('í -ns en 
acoplar los asambleístas en las lo t B «Aas 
El secretario, señor Gil Robles ? > « c l 0 D n 
tura a las adhesiones y propuso \1 ]*Mí'abiam 
sonas que han do formar las Mes ^ « d i s t a b a " 
las secciones, y que fueron aceptabaas ^ 'gratna ' 
nlmementc por los asambleístas. ül|*Wnor sus 
Las Mesas quedarán constituidas Bfee habí 
siguicnto forma: 60 ^¡ipLisnios 
Sección primera: Presidente, G í,|apartaiD 
atit 
• d e l BOCV 
mi 
señor 
: Presidente, seflor i j 
.te. señor Galas Aní 
 
cón y Marín; vicepresidente, seftoí t ' B ^ r 




secretario, señor Piga. 
Sección tercera: Presidente, seft0r 
tón; vicepresidente, señor Pí y g • ' i 
secretario, señor Fernández Baíbuena 
Sección cuarta: Presidente, señor i 
cote ¡ vicepresidente, doctor Palanca 
cretario, señor Ortega. 
Sección quinta: Presidente, señor fi 
Jiménez; vicepresidente, señor alcaldê ! 
Irún; secretario, señor Cantos. 
Varios asambleístas hicieron algunas 
servaciones respecto a los trabajos 
Congreso, contestándoles, por la Mes»' 
señor García Cortés. Se acordó propl 
nar a los congresistas un avance ^ 
temas a discutir on las secciones, r 
bién se acordó nombrar secretarios'« 
juntos do éstas a los representantes j 
los colegios de secretarios municipaletw 
hnriHoc e id s. 
* r- m 
Hoy, a las once, se celebrará la 
solemne inaugural on el patio de cria 
les del Ayuntamiento. 
En la sesión inaugural hablarán un 
presentante de provincias y los sefion 
García Cortés, Gascón y Marín y 
de Vallollano. 
• « s 
En la sesión inaugural se designará! 
hora y sitio de reunión de las diversi 
secciones. Puedo adelantarse que la 
ta (Sanidad y Asistencia social) se reu 
rá el sábado 17. a las diez de la 
na, en el Colegio de Médicos (Esparten 
9), comenzando a discutir el tema 
«Abastecimiento de aguas». 
El número de congresistas activos es; 
de 250, esperándose mayor número de 
hesiones, especialmente de Ayuntamients 
de todas las categorías. Muchas rcpres«| 
faciónos municipales traen diversas 
nencias, que se discutirán, on lo pos 
sucesivamente en las secciones, a fin 
que puedan asistir a las deliberaciond 
todos los interesados en los temas. 
Los trabajos presentados pasan ya di 
40. habiéndose anunciado la inmediatí 
presentación de otros tantos. 
CANDELABROS Y ADORNC 
Ü PARA CEMENTERIOS 
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De venta en todas las buenas 
perfumerías y droguerías 
de España 
I d i l i o e n u n q u i n i o p/sof gLo' i 
nantes. 
Comedia de don Luii 
Vernuil, estrenada en e! 
teatro Eslava. 
Un asunto de comedia de enredo, trtó 
do a la manera vaudcviílesca; un poti 
de sentimentalismo bonachón, reflejo leji 
no y apagado del de Murger, cuando ca-
taba las delicias de un amor sitiado pí 
la miseria, y una mezcla confusa 
denciosa de inmoralidad y de pureza i 
sentimientos, confusa y extraña, expift 
to en un diálogo ingenioso con frecuencii 
y en una acción lenta y escasa, justifio 
la actitud reservadísima del público, que 
acogió la obra fríamente. 
La interpretación cuidadísima, la rigue-
D i p f p HPI r í n h l P n i n P C r í n r i o za d0 matices' la Precisión de Catalina j C l t . U C l V J U U l C i U U C ^ i p ^ l U Márcena, la sobriedad de Carlos Mana 
Bacna, el primoroso tipo de criado, hecho 
admirablemente por Pérez de León, y las 
felices y secundarias intervenciones de Co-
llado y Manrique, hubieran justificad!) 
aplausos más calurosos de los que sona-
ron a la terminación de los cuatro actos. 
Catalina Bárcena arrancó una ovación al 
final de una escena; pero luego el públi-
co volvió a su actitud reservada. 
De la traducción más vale no hablar, 
y hace bien el traductor en guardar celo-
samente el incógnito; hay trozos que re-
cuerdan las traducciones, literales de 
zos de un estudiante de primer año & 
Francés. 
Jorge DE LA CUEVA 
e n G r a n a d a 
GRANADA, 15.—Se encuentra en ésta, 
donde permanecerá una temporada visitan-
do los monumentos más notables de la 
ciudad, el presidente del Consejo de mi-
nistros de Egipto, Giber Bajá. 
• <*ara una 
Aparatos de válvulas y de galena, auricu-
lares y cascos, altavoces, transformadores, 
condensadores fijos y variables, bobinas 3' 
toda clase de material para radio ofrece 
en buenas condiciones 
Mariana Pineda, 5 
Madrid. 




D I S P E P T I C O S 
C O N V A L E C I E N T E S 
A l g o b e r n a d o r d e S a n t a n d e r 
BILBAO. 15.—El próximo domingo se 
celebrará en el pueblo de Ibarrangiielva el 
homenaje que aquel vecindario tributa al 
gobernador civil do Santander, don Ri-
cardo Oreja Elóscgui, y que consistirá en 
la entrega de - un poj-gamino, en el que 
consta el nombramiento de hijo predilecto 
de aquella localidad. También le será en-
tregado un álbum con las firmas del ve-
cindario y un bastón de mando, que es 
una rica joya de arte, adquirido por sus-
cripción popular. 
A estos actos asistirán el gobernador ci-
vi l de Vizcaya y otras muchas persona-
lidades. 
tomad por l a m a ñ a n a y por 
la tarde una taza de delicioso 
P H O $ 6 f t O 
El mds exquhilo de los desayunos, 
el más pótenle de los reconstilugente.t. 
Unico alimento vegetal aconsejado 
por todas los médicos. 
E n farmcefas y dro^tieríes 
Depo , Fortuny Hnoa Barcelona 
L a b o t a d u r a d e l " A l m i r a n t e 
C e r v e r a " 
Comunicación directa con el Pa-
lacio Real 
FERROL, 15.—Accediendo a deseos de su 
majestad el Rey, mañana se establecerá 
una comunicación directa entre el Palacio 
Real de Madrid y los Astilleros, para que 
el Soberano pueda tener rápidas noticias 
de los varios momentos de la ceremonia 
do lanzamiento del nuevo acorazado Aitni-
rante Cervera. 
L e r o b a n 1 4 . 8 0 0 p e s e t a s 
Don Ramón Cabiola González, de trein-
ta y tres años, con domicilio en la calle 
de 3a^n, número 10, ha presentado una de-
nuncia en la Comisaría del distrito de 
Chambrri. poniendo en conocimiento de la 
autoridad que le han sustraído la cartera 
con 14.800 pesetas. Añado quo sospecha que 
la sustracción se ha verificado cuando iba 
en un tranvía. 
A z a p a t a z o s c o n e l p o r t e r o 
Agustín Ciómoz, do veintidós afíós, habi-
tantG on Lopo do Voga. í í , fut- a háíer 
una visita a una Casa do la' callo do A u -
gustp Fiuuoina. Él pofterd de la niisma, al 
verle ciitiar muy (l.rhlido y ganar lá os-
calíjra, lo prosunio; 
- , A «iiio pisu ya usted? 
A^ii-tín, rápido, dos« ondiú h.s t s, alones, 
quitóse un zapata y dió con é| una soiio 
do golpea r.l portón», que le produjo gra-
ves lesiones. 
El portotn, que so llama Francisco Sal-
vador, de sesenta y dos años, fué asistido 
en la Casa de Socorro. 
El visitante «irascible» fué detenido. 
E l m e j o r c h o c o l a t e 
es el de nuestro amigo ISIDRO LOPÊ  
COBOS, Génova. 4, molino. ¡Piobadlo 
C o g i d a d e M a r c i a l La landa 
e n Z a r a g o z a 
Villalta y Niño de la Palma son 
sacados en hombros 
—o— 
Z A R A G O Z A , 15.—Marcial y Pablo Lalan^ 
Nicanor Vi l la l ta y Niño de la Palma han d«-
puchado la cuarta corrida de feria, celeM' 
da esta tarde, con ganado de Encina. # 
Los toros han sido nobles y bravos; el^ 
gundo fué protestado por pequeño; pero 
fué el más bravo de lodos. ^ 
Marcial Lalanda cortó la oreja de so 
gundo toro, y su hermano, Pablo, cunir'10 
ambos, sin destacarse mucho. u 
Vil lalta ha tenido nna gran tarde; f.0' 
las dos orejas y el rabo a sus dos cneri11'.̂  
E l tenor Miguel Fleta, a quien ^1, , < 
brindó su ú l t imo toro, bajó al redonda1 _ 
abrazó al diestro, siendo ambos nclam» 
por el público. ^ 
E l N i ñ o de la Palma consiguió hoy 
su deficiente actuación de ayer. E l ru , 
pidió liara el espada la oreja de ^V, pre¿o-
toro, si bien l a presidencia no accedió a ^ 
Pero, en cambio, so le otorgó la .f10' ,qUlabor 
rró "plaza, cor») premio a su admirable 
como torero y como matador. (¡e 





dos de la plaza en hombros de 
tas. 
Marcial Lalanda sufrió durante ..- ^ 
de su secrnndo toro un puntazo de seis c 
juehos do extensión, que le interesa la 
y el tejido celular. . „ 
Coptda de Sánche?: Mciías en GuadalaJ*^ 
(«UADAI A.TAlíA. 15. — Esta taráp 
hró la primera corrida de fona. 
loros de Conradí. do bonita l.'miina y r 
aumpie al^o pequt'ños. Iqf diestros 
Chrniéwl to y SáncTte?! M-'jías. 
I.arita cortó una oreja. 
Súnchez Mejíiis (iiiso liandérulflS a 
toros. 6t*ndo nicanfcado por el úl ln"0 r 
Tf-r cerrarüe cIcvinHindo poniendo JJ* 
Teimiuada la lidii» del 0 arri de este toro, cortó ln nifin. posó n 'n e n f e r m é * ' 
c i á n d o ^ l e una herid;! ^in importnncin-
Carnicerito sufrió dos achuchones s ^ 
nortnncia durante la lidia A" P"5 TO ' 
los que no hizo nada notable. ííncb*1 
E l público ovaciomí l*rgo r"t0 ^nte0*0 
Mej ías ; pero, en general, anedo a e s \ j . » . 
de la actuación de los otros dos cs ppad»*-
^ X V ^ m m . 5.071 E L L . D E B A T A C3) Viernes 16 de octubre de 192S 
TOnJ u e v o l « « n d e l s o c i a n ^ o 
T A 1 : 
se 
a l e m á n 
partido d e n i ^ 0 parlamentario 
Colonia, octubre do 1925* 
^leuB ; • . r-r.n creso de los socialistas 
- o ^ l ' ^ T e n n l T e i Z s * * -por -
sta la fr^tfncular. Ha revelado de una ma-
' <mt énüca el alcance de la evolución 
a los «minera aU.ie moderado alemán, evolu-
5 ^ fSada desdo hace i 
• n o n ma. ráctica, pero todavía no s : 
)S ? « ñor programas y principios, 
nadas p"» r ^(^^ü^as alemanes 
Ya 
del a n i S a  s e  algunos 
ícióo BMM* tica>  t í   -
años en 1 *_ ^mora as v i i i s 
^ S a b í a m o s 
f V ^ . ^ d i s t a b a n ^ hacc más üe niedio siglo 
•or al 
lada -• ' 
tas 
uidas 
uCho de las líneas del pro-
ggrama trazí 
u,>iBnnr sus Pr0'7.7„.,;,^. o.í ir.* socialistas 
' p i ^ i ^ m ^ t r n r o f ^ Marx y En»el5' per0 00 
.poi atrevido aún los 
manifestar públicamente su 
•mismos del sociaiismo clásico y 
1 f ¡Jor Caipaparta^f con£ecuencias del hecho. En 
o t i ' Fctl6aCarIns Congresos de Scarborough, eu 
' SCflor t B f ^ fl0r8ra y de Heidelberg. en Alema-
«lDg forman dos contradicciones muy ex-
Ya están enterados los lectores alas t m 
. señor i, 
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V T E R I O S 
i, 3. eniresi'iii 
DEBATE del alcance del Congreso 
de cLrborough por los interesantes ar-
id inTdel padre Ibeas; ya saben que 




moderadas y tan sobrias en sus 
neones, han sido inficionadas por 
L>us del bolchevismo y se inclinan 
el.V1v más a una orientación izquierdis-
™ F n Alemania ha pasado todo lo con-
^ el Congreso de Heidelberg es 
^^consagración formal de los princi-
UQa en que se ha inspirado la actitud 
plírlica del socialismo después de la re-
P i^ión de 1918.; Es un fenómeno muy 
J îoso que la revolución que significa-
I íf una victoria del socialismo ha condu-
j o finalmente a una revisión del pro-
ama en un sentido no sólo moderado 
ifno contrario a la esencia misma del so-
cialismo. 
C o n t r a l o s f a l s o s v i n o s 
d e l a R i o j a 
Una petición de los vitivinicultores 
de Logroño al Rey 
LOGROSO, 15.—El Rey visitó hoy los 
cuarteles de Cantabria y Bailén y después 
estuvo en el de Artillería, actualmente on 
reconstrucción, y en el campo de Avia-
ción. 
En todos estos lugares fué a-.lumado pur 
el público. Después, de recorrer las di;]»'!"-
dencias de las Bodegas ^ránco-^spu/ldlas 
marchó al Ayuntamiento, donde fué otíse 
quiado con un banquete. 
A las tres y media salió en ánfomóvil 
para San Sibastiáu, siendo despedido por 
las autoridades y el vecindario eu pierio; 
que le aplaudió con entusiasmo. 
Poco antes de marchar el Rey estuvn 
hablando con el teniente coronel Mola, al 
que dijo que ya había visto que sus Re-
gulares seguían dando juego; y al pregun-
tarle sobre sus proyectos para el porvenir, 
contostó Mola que volverá a Africa tan 
pronto como se resuelva su propuesta de 
ascenso. 
Ha sido objeto de muchos cornenlariof* 
la feliz memoria del Rey, que recordó v 
saludó por su nombre a don Francisco «le 
Paula Marín, que era alcalde en la ante-
rior visita hacc unos veinte año». 
El nombramiento de presidente honora-
rio de la Federación entregado al Monar-
ca dice así: «I.a Federación de los Sindi-
catos Agrarios Católicos de la Rioja. inte-
grada por unos 150 Sindicatos; ha acordado 
en la Asamblea general celebrada con esta 
fecha nombrar presidente de lionor a su 
majestad don Alfonso XIII (q. D. g.), que, 
entre otros tiiulos. ostenta el de primer 
agricultor de España.» 
El presidente de las Bodegas Cooperati-
vas entregó al Rey la siguiente solicitud i 
"Señor: I,os vjtivinicultores riojanos y la 
Rioja entera sienten un acendrado amor 
a la Patria en vuestra majestad encarna-
do, y reiteran su cariño al Ejército que 
la defiende. Hoy, que tenemos la dicha de j 
que estos legítimos afectos sean apreciados 
I L C O N G R E S O M U N I C I P A L I S T A 
frjsiJer.cia de la sesión preparatoria (Fof. Vidal.) 
'c-íeiilismo alemán actual tenía su por vuestra majestad al honrarnos con su 
grama 
trama v. 
de Heidelberg da una inteipieta-^ de propiedad industrial y comercial, encu-
ción aún más amplia a los pnnnpios del | briéndose con la faisa denominación de 
fcOGialismo, de tal manera que no queda j vinos de ]a Rioja caidos que no han sido 
en pie casi nada del dogmatismo de Marx . aquí cosechados. 
ríe Engels El socialismo alemán mo- j Tal es la unánime aspiración riojana. 
L S w - nniere ser constructivo; quiere la que por considerarla de justicia la esti-
T i r s o c i a í por el camino democrá-. man patriótica, y por eso se atreven sin 
reforma social poi w c n r i a | i c vacilar, a suplicarla humildemente de su 
tico. La nueva formula de los socialis- ^ ^ 
tas es: oNuestro fin es social, pero los ! ^ Monarca recomendó que se unieran 
medios deben ser democráticos)). En otros todos los vitivinicultores en sus peticiones, 
términos: renuncian a los medios re- a fin de pvitar la diversidad de éstas, que 
volucionarios, se apartan complelamenle en muchos casos son hasta antagónicas. 
de los métodos bolcheviques; ya no pi-1 ^ — 
den la dictadura del proictanado, sino p a r a r e S C d í a r C l a r C l l l V O 
que se conlcnian con propugnar los in-1 
tereses sociales por ios medios parlamen-
tarictó, por elecciones, mediante la for-
d e C o l ó n 
La Comisión municipal permanente, en 
sesión de 14 de octubre actual, acordó apro-
10 
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mación de Sindicatos y la aceptación de 
la legislación d^mocrálica. Y lo que es 
aún más importante: han abandonado bar una moción de la Alcaldía Prcsiden-
ahora la fórmula del prolclarismo, y re- cía,, en la que se dice: 
nuncían a invocar la guerra de clases, «La Fiesta de la Raza, iniciada por el 
la oDÓsiciÓD de burgueses y de proleta- Ayuntamiento de Madrid, se celebra este 
la opo.icion ue g i w i i i n a año como los anteriores, con actos y SO-
MOS. Uno de su. jefe., el docku Noe Ung 1 idades públicas de la mayor brillan-
de Fracfort, que pronuncio en el Con 
greso uno de /os discursos más impresio-
tez. No nos ha faltado para ello el genero-
so y valiosísimo concurso de los elemeu-
nantes, ha declarado que se debe con- tos políticos, literarios y artísticos de Es-
siderar la oposición de proletarios y de paña y de la América española, 
burgueses como una concepción social | Con frecuencia, empero, se ha tildado a 
primitiva, que no tiene ningún funda-i ^ organización de la Fiesta de la Baza de 
, i i . i J i c no inteerrar su programa con obras d. 
menfo en a eslrnclura actual de las So- ''u y4 . ° * ^ rvrr.v0,^n lo* 
. , , . . trascendencia práctica en provecno ae tos 
ciedaoes europeas. Los pequeños agn- , mutuos intereses y de la más honda com-
KUtores. los empleados, los funcionarios penetración hispanoamericana. 
L o n d r e s - E l C a i r o e n t r e i n t a 
y s e i s h o r a s 
Una linea aerea Trieste-Alejandría 
LONDRES, 15.—Acaban de tener lugar 
en Londres negociaciones para el estable-
cimiento de un servicio aéreo, correo pos-
tal y viajeros, entre Trieste y Alejandría, 
vía Atenas, gracias al cual El Cairo no 
quedará a más de treinta y seis horas de 
Londres. 
L'n antiguo miembro del Gobierno egip-
cio, Hassan Anis Pachá, ha declarado, an-
tes de partir para el continente, que este 
servicio fnnciormiía ya este invierno. Se 
cree que la elección de los t é c n i c o s recaerá 
sobre un tipo dé a v i ó n alemán, enteramen-
te metálico, parecido al que hace actual -
mente el servicio Berlín-Moscú. Este apa-
rato puede transportar 12 viajeros y dos 
toneladas de mercancías o de correo. 
E L R E Y D E L T A B A C O 
U n a E x p o s i c i ó n d e i n d u s t r i a s 
e l é c t r i c a s e n R e u s 
El general Barrera asiste a la 
inauguración 
BARCELONA, 15.—Dicen de Reus que a 
la una de la tarde llegó, procedente de Bar-
celona, el capitán general de la región, 
acompañado de sus ayudantes y del go-
bernador civil de Tarragona, don Maximi-
liano Soler. 
Fué recibido por las autoridades locales 
y numeroso público. Se trasladó seguida-
mente al salón de sesiones del Ayunta-
miento, en donde le dieron la bienvenida 
las personalidades allí presentes. 
El alcalde le obsequió con un almuerzo 
en el hotel Londres, acto al que concurrie-
ron también el director de la Escuela Es-
pecial de Ingenieros Agrónomos de Madrid, 
don Ignacio Víctor Clarió, que ostentaba 
la representación del subsecretario de Fo-
mento; el gobernador militar de Tarrago-
na, señor González Molina; el delegado gu-
bernativo, algnnos concejales y el presi-
dente de la Exposición de Aplicaciones de 
la Electricidad, don José Canals. 
Después del almuerzo el general Barrera 
visitó alpunos lugares de la población, 
acompañado de las autoridades, y a las 
cinco de la tarde asistió a la inaugura-
ción de la. Exposición de Industrias Eléc-
tricas aplicadas a la agricultura. El ge-
neral quedó muy complacido de la dete-
nida visita que giró a los espléndidos 
xstands» de que consta el certamen, feli-
citando efusivamente a los expositores. 
L a a c t i v i d a d c o m e r c i a l 
d e A l e m a n i a 
Una Delegación holandesa a Berlín 
y una alemana a Francia 
BERLIN, 15.—Los periódicos ponen de 
manifiesto la actividad que están desple-
gando los centros y entidades comercia-
leS y económicos. 
por una pane, en efecto, acaban de lle-
gar a esta capital, ademát. de una Dele-
pación comercial holandesa paré negociar 
nuevos arréalos aduaneros, unos represen-
idntes de la Comisaria soviética de comer-
ci.. exterior, que traen el encargo de es-
(Udlar una fui muía encaminada a dar ma-
yor ensanche a las relaciones económicas 
rnséalenianast tomando para ello por ba-
se el Tratado comercial firmado estos 
días entre ambos países. 
i>or otra parte, hállase ya en F'rancia 
una nutrida representación del comercio 
alemán, encargada de ponerse al habla 
con las asociaciones agrícolas francesas 
al efecto de entablar relaciones comercia-
les con ella, relacionándose, añaden los 
diarios, esa gestión con las negociaciones 
que se están llevando a cabo entre los Go-
biemos de París y Berlín para concertar 
un Tratado de comercio. 
SE PIDE EL PROCESO DEL GENERAL 
ARNIN 
BERLIN, 15.—Cas organizaciones republi-
canas han presentado un escrito en el que 
se solicita el procesamiento por el delito 
de alta traición del general Sixte vori Ar-
nin, con motivo del discurso pronunciado 
por éste en la inauguración del monumen-
to a los granaderos muertes del regimien-
to de la Guardia, en el cual declaró que 
había sido encargado por su majestad el 
Emperador y Rey de inaugurar el monu-
mento, y que estaba seguro de que la 
Rechswehr se hallaba animada del mismo 
espíritu del viejo Ejército alemán. 
El monumento en cuestión representa un 
soldado tendido en tierra y recubierto por 
una bandera; solamente un puño amena-
zador emerge, y la inscripción latina del 
pedestal dice así: «1 Que surja un venga-
dor de nuestros huesos!» 
de lodas las clases, viven en iguales con 
diciones que los obreros, y todos deben 
luchar para obtener los medios de sub-
sistencia, mediante el producto de su 
trabajo, constituyen la masa de los ciuda-
danos que necesitan protección social, 
público, qu6| Sería absurdo—decía—dirigirse a agricul-
tores católicos e invitarles al socialismo, 
alegando que se deben repartir las tie-
rras y destruir las creencias religiosas. 
Con un método tan insensato no ganare-
mos a ningún agricultor. 
Por las mismas razones, han inlrodu-
eido en el nuevo programa otras fórmu-
las respecto a las cuestiones religiosas. 
En los antiguos programas se formulaba 
la actitud Focialista con la fórmula cé-
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No es esta acusación, ni con mucho, to-
talmente justa. 
Una obra hay, sin embargo, que por su 
urgencia, no admite dilación alguna y 
cuya realización puede lograr que la Fies-
ta de este año tenga una consecuencia al-
tísimamente trascendental para nosotros, 
en el sentido práctico, no menos que en 
el espiritual. 
Trátase del rescate para España, o mejor 
dicho, de impedir que de España salga el 
admirable Archivo de Colón, de la casa de 
Veragua. 
Contiene ese Archivo único—todos lo sa-
béis—los más preciosos documentos rela-
tivos a la magna obra de España, a la 
asombrosa epopeya del descubrimiento de 
América. 
No es necesario encarecer a vuestro pa-
kbre: La Religión es cuestión de la u/rfa ; triotismo y a vuest^ culturaba importan-
prwada. Querían significar con esto que 
los socialistas no pretendían tomar una 
posición concreta en cuestiones rcligio-
y que el Esfadó debía rehuir comple-
jamente todo contacto con el culto y con 
os organismos religiosos. En la 'prác-
t'ca. los socialistas alemanes solían com-
iaR 1—'COm0 enemigos encarnizados de 
a Keiig^n cristiana, que combatían por 
medio de su Prensa y por Asambleas an-
bn !f0SaS' En el nuevo programa han 
orrado la antigua fórmula. Ahora piden 
4Ue las instituciones públicas de enseñan-
y de educación tengan un carácter ne-
«raente laico. Pero la Religión no puede 
c COnsiderada como una cuestión úni-
mente privada, sino de importancia pú-
ca; por consiguiente la Religión debe 
Pública tema ^ ÍnteréS y de dlscusión 
i " ^ 86110 del socialismo alemán no 
ía, ,üs socios que piden que se permi-
'a profesión de la Religión cristiana. Y 
1 08 socialislas de relieve que 
giosol p de de sus sentimientos reli-
Heideíh 0r esta razón' el Congreso de 
nuevaTf? I6 Vió ohVie*do a adoptar esta 
EQ r enfrente de la Religión. 
•̂ man?11111611' el socia,isnio moderno de 
un Part̂  evoluciona hacia la forma de 
diales, democrático. Sus peticiones 
todos los alg0 que más 0 menos Pidcn 
ligiJ0s de531,11005' singularinente los an-
^a ¿ fer^ atas- Sería difícil Wfcnar 
y lo ,a esencial entre los demócra-
ciaf PPrn Sociahslas del último cuño ofi-
^ónea i T ' 3 lambién una actitud muy 
de crio ' de acluiela1, ^s ánimos 
£ocialismn 'an0.S P0r la ,lueva actitud del 
cismo ^ Pac,fifo ele Alemania. Un orga-
^ c i ó n a canibios. según la 
dades c...? los '^'"Pos y las oportuni-
U P'-ueba h S l e m p r c una c o « a peligrosa. 
encontramos on la e v o l u c i ó n 
¿o* 
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^ q u e í o l 0 3 Sociali-stas ingleses. Par-
r L C ^ S P 0 n d e . n o menos 
0 las masas, par-
»os eq!Llu0^Se.fundan en principios éter-
n expuestos 
de las alteraciones ac 
situación del mundo y 
onór 
creados para fcan ^Coa^ca0dSoeCOnÓII1ÍC-- Pailidos qué S^n lo S e l c lPara exteriorizar el des. 
^ c ^ c l r á c T e r S , SÍe,npre COnscrva-
ÍCo^ir/úa ai \ luclúnar,0' aunque 
/maí dt' columnoj 
cia enorme de esos documentos 
La pérdida de ese Archivo constituiría 
para España la más triste de las vejacio-
nes, la más amarga de las vergüenzas. 
Propongo, pues, al Ayuntamiento de Ma-
drid, que solemnice este año su Fiesta de 
la Baza, no sólo contribuyendo con 5.000 
pesetas a la suscripción abierta por el Go-
bierno para la compra del Archivo de Co-
lón, sino que se dirija a todos los Ayunta 
mientos de España para que cada uno. en 
la medida de sus fuerzas, coopere al mismo 
fin y honre su nombre suscribiendo en la 
lista de donantes, como obra la más alta 
mente patriótica que se ofrece hoy a su 
alcance.» 
La fiesta de la Raza en el colegio 
de la Paloma 
En el Colegio de la Paloma tuvo lugar 
ayer la fiesta escolar de la Raza 
Tomaron parte en ella los coros de alum-
nos, que entonaron diversas canciones, di 
rígidas por el maestro Bcnedito. 
Los profesores del Colegio, señores Roses 
y Samper, pronunciaron breves discursos 
patrióticos. 
Además hicieron uso de la palabra el 
alcalde, el concejal delegado del , Colegio 
de la Paloma, el inspector de Primera en 
señanza y otros, a los que aplaudieron muy 
calurosamente los alumnos. 
S e h a b l a d e l a d e s t i t u c i ó n 
d e Z i n o v i e f 
LONDRES, 15. —> El corresponsal del 
-xMorning Post» en Rusia escribe; 
«Trotski llena de nuevo las páginas de 
los diarios soviéticos con sus artículos y 
vuelve poco a poco a su primer rango. Pa-
rece ahora que el triunvirato Staline, Ka-
mencf, Zinovief va a ser reemplazado—si 
no lo ha sido ya—por la combinación Sta-
line, Kamenef, Trotski, y no sería de ex-
trañar que de aquí a algunos días se le-
yese, como ocurrió con Trotski on la pri-
mavera última, que los «especialista?» que 
cuidan al caniarada Zinovief le ordenasen 
una cura de descanso en el Cáucaso.» 
ellos lo nieguen oficialmenle. Por lodo 
esto debemos registrar con tranquilidad 
los cambios del socialismo europeo en to-
dos sus matices tan abigarrados, desde el 
bolchevismo crudo de Moscú hasta el 
cialismo elegante de los congresistas de 
Heidelberg. Es la historia elocuente de 
las variaciones del error. 
Doctor FROBERGER 
James B. Duke, multimillonario norte-
americano, conocido por el «Rey del 
tabaco», que acaba de fallecer en Nue-
va York, a los sesenta años, dejando 
una fortuna de 150 millones de dóla-
res, de los cuales 400 se destinan a la 
fundación de una Universidad 
(Fot. Vidal) 
L a P a t r o n a d e I n t e n d e n c i a 
En conmemoración de la festividad del 
día de ayer, el Cuerpo de Intendencia ce-
lebró diversos actos en honor de su Pa-
^rona, Santa Teresa de Jesús. 
La víspera tuvo lupar en el cuartel una 
becerrada, en la que tomaron parte los sol-
dados, resultando animadísima por sus di-
vertidos incidentes. 
En la mañana de ayer se verificó en la 
iglesia de las Carmelitas una solemne 
función religiosa, a la que asistieron el 
gobernador militar, el intendente general, 
toda la plana mayor del Cuerpo y la Junta 
de señoras de Santa, Teresa, presidida por 
la señora del intendente general. 
Además en el cuartel del Pacífico se 
efectuó otra misa, que oyó la tropa for-
mada, y a la que también asistió el in-
tendente. 
Con este motivo se sirvió a las tropas 
un rancho extraordinario, organizándose 
después varios festejos. 
E l C o n c u r s o d e l L i c e o 
d e B a r c e l o n a 
«La Espigadora>, de Dolz y La 
Viña, premiada 
Leopoldo Querol es un joven pianista es-
pañol que fué a París buscando mayor am-
biente. Discípulo de Bellvcr, primero, en 
Valencia; después de Ricardo Viñes, en 
París, hereda de éste su preferencia por 
las obras modernas. El espíritu de este pia-
nista se adapta perfectamente a estas ten-
dencias, a juzgar por el concierto de pre-
sentación, pues en La alborada del gracio-
so, de Havel, fué donde más brilló su 
juego mecánico y su interpretación de ar-
tista. 
Quero] tiene facultades y talento para as-
pirar a nn buen puesto entre los pianistas 
actuales; pero para otro concierto debe de 
exigir que le den un piano más escogido; 
el gran cola Pleyel, en que. tocó en otros 
tiempos estaría flamante; ahora, ni por las 
voces ni por otras cosas estaba en condi-
ciones de responder a los matices y sono-
ridades que un artista necesita. 
Con él tocó un violoncelista italiano, 
Nerio Rrunelli. Algo indispuesto, y, por 
ende, privado de la plenitud de sus facul-
tades habituales, consiguió, sin embargo, 
demostrar su alta valía; el Canto rvso, de 
Lalo, lo dijo de un modo admirable, y 
del mismo modo todos cuantos pasajes ex-
presivos le ofrecían las obras. Sin duda 
alguna, ê te es su fuerte, el entregarse al 
canto melódico, dulce y tranquilo; sentirle 
con grande, con enorme intensidad, y 
trousmitir su emoción honda y noble. 
E«te fué el concierto que nos ofreció la 
Sociedad de Cultura Musical. 
La ópera en tres actos Ln espigadorn, 
letra de Francisco Pérez Dolz, música de 
a 
ro 
La procesión de Santa Teresa en Avila 
AVILA, 15.—Con enorme concurrencia 
de forasteros se celebró hoy la tradicional I Facundo de la Vlifiá, ha sido la premiad.'
procesión de Santa Teresa. | en el concurso que abrió el Gran Teatn 
Las calles del trayecto presentaban un . Liceo de Barcelona, 
brillantísimo aspecto. En todos los baleo- El premio otorgado es de 5.000 pesetas y 
nes había colgaduras y otros adornos. | ejecución de la obra en la próxima tempo 
Presidieron el acto los Prelados de Fam- j El segundo premio, de 2.000 pesetas 
piona y Avila, las autoridades locales y el ! a la meior ópera de uno o dos actos, ha 
A u n e s p a ñ o l l e t o c a u n 
m i l l ó n d e f r a n c o s 
PEHP1GNAN, 15.—Un trabajor español, 
llamado Jaime Bailó, natural de La Jun-
quera y establecido en Llauro (Pirineos 
orientales) desde hace veintiocho años, ha 
sido agraciado por la suerte con el premio 
de un millón de francos, en el último sor-
teo de las obligaciones del Credit National, 
destinado, como se sabe, a la reconstruc-
ción de las regiones devastadas. 
Interrogado por los periodistas. Bailó ha 
manifestado que no piensa cambiar de gé-
nero de vida y mucho menos dejar eUlra-
bajo. 
Ayer se han recibido en los centros ofi-
ciales de Madrid numerosos telegramas de 
los Ayuntamientos. Corporaciones y co-
merciantes y vecinos del Occidente de As-
turias, que muestran la alarma causada en 
aquella región por la concesión del mono-
polio de los transportes por carretera, que 
afecta a las líneas Oviedo-Cangas de Tineo 
e hijuela de Pola de Allande y Oviedo-
Vegadeo. 
El anuncio de la concesión del monopo-
lio se señala por un aumento en las tari-
fas de transporte, tanto para viajeros como 
para mercancías, que agravará extraordi-
nariamente las dificultades de la vida de 
aquella zona. Carece esta parte del Prin-
cipado de otros medios de comunicación 
que los automóviles, y sólo gracias a los 
esfuerzos de alpunos industriales, que se 
vm amenazados por la ruina con la con-
cesión del monopolio, se había logrado que 
los viajes y envíos de mercancías se hi-
ciesen con comodidad y economía. 
Comisiones de las Empresas perjudica-
das han entregado al presidente del Di-
rectorio una solicitud para que no se las 
obligue a cesar ni a aumentar las tarifas 
hasta los altos precios señalados por el 
monopolio. 
E x p o s i c i ó n d e p e n s i o n a d o s 
d e E l P a u l a r 
I n a u g u r a c i ó n d e l ^ M e t r o " 
S o l - Q u e v e d o 
En los primeros días de la semaña pró-
xima, coincidiendo con el sexto aniversa-
rio de la explotación del Meíro en Madrid, 
se inaugurará la línea Sol-Quevedo, com-
pletándose asi la línea Este-Oeste, Ventas-
Quevedo. 
La longitud del nuevo trozo es de 2.238 
metros, y la total Ventas-Quevedo de me-
tros 6.054. 
La línea recorre la calle del Arenal, pla-
za de Isabel I I , cuesta y plaza de Santo 
Domingo y calle de San Bernardo hasta 
Quevedo. Las estaciones están situadas en 
Isabel I I , plaza de Santo Domingo, Novi-
ciado. San Bernardo (glorieta de) y plaza 
da (juevedo. 
tíe ha procurado que la rasante de la 
línea se aproxime lo más posible a la de 
calles que recorre, para facilitar el acceso 
de las estaciones con el consiguiente aho-
rro de escaleras. Ello ha impuesto traba-
jos delicados, como, por ejemplo: el cru-
ce por debajo de las casas en las calles 
de Arrieta y cuesta de Santo Domingo, así 
como desviaciones en las cañerías distri-
buidoras del canal, trabajos de índole de-
licada, realizados con pleno éxito, por for-
tuna. 
Las estaciones de Santo Domingo y San 
Bernardo están preparadas para en su día 
establecer correspondencia con las de las 
lincas Gran Vía y Bulevares, que las ca-
zarán perpendicularmente y a distinto ni-
vel. 
Asimismo la de Isabel I I sirve de em-
palme con el ramal a la estación del Nor-
te, el cual se abrirá a la explotación a 
fines del año actual. Estas estaciones de 
empalme están ingeniosamente dispuestas. 
O í t e v e d o 
S - B e r n a r d o 
M o v i c i a d i 
S D o m i n g ú 
Ayuntamiento en corporación. Los alum-
nos de Intendencia, con bandera y músi-
ca, dieron escolta a la imagen de Santa 
Teresa. 
sido declarado desierto 
Mi enhorabuena a los autores, artistas 
de positivo valer y amigos cordialísimos 
V. ARREGUI 
M O N U M E N T O A B O L I V A R 
Monumento que se levantara en la p a/a de Salamanca en recuerdo de 
Bolívar. En la colocación de la primera piedra pronunció un elocrentc 
discurso el encargado de Negocios de Venezuela, señor Urbc.neja 
Ayer tarde, a las cuatro, se inauguró so-
lemnemente la Exposición de obras de 
alumnos de la Escuela Nacional de Pintu-
ra, Escultura y Grabado pensionados en 
la residencia de El Paular durante el cur-
so de verano. 
Asistieron al acto el subsecretario de 
Instrucción pública, señor García de Leá-
niz; el director de Bellas Artes, señor Pé-
rez Nieva; el rector de la Universidad, se-
ñor Carracido; el director de la Escuela, 
señor Blay; los profesores y gran número 
de pintores. 
» * * 
(El conjunto de las obras expuestas, 88 
en total, da una nota media siqjerior a la 
de las Exposiciones anteriores; pero no 
y en ésta nada que destaque con gran 
füerza sobre lo demás ni surge de ella el 
artista original, impetuoso y vibrante que 
nos hubiera compensado con creces de un 
conjunto más bajo. 
La característica más saliente de esta 
Exposición es la de la igualdad: igual pre-
ocupación de modernidad en todos, iguales 
fuerzas, igualdad de medios e igualdad de 
resultado. Esto es triste en una Exposi-
ción de juventud, en la que tan grrato es 
encontrar el. arranque vigoroso, el ansia 
de acusar una personalidad, el ímpetu y 
el entusiasmo. El propósito decidido de 
hacer cosas modernas los uniforma a to-
dos en u n amaneramiento insincero, en el 
que se funden las características perso-
nales. 
Sálvase un tanto de este pecado común 
Julián Gómez Fraile; constructivo, since-
ro, de honrada fidelidad a su propia v i -
sión, tiene aspectos de Riaza y Sepúlvedas 
encantadores. En Medina Herrera surge a 
veces el ímpetu colorista levantino, acu-
sando un vigoroso pintor, que desmaya lue-
go premeditadamente entre tintas confu-
sas. Ginesta Peris interrumpe la serenidad, 
tan perseguida por la tendencia moderna! 
con una complicación exterior y superfi-
cial, no exenta de interés y de belleza. 
Puigdengolas Barella. bien enterado, 
marca la zona neutra entre sus compa-
ñeros; todo en él es templado, dentro de 
la tendencia general; pero se advierte en 
él un deseo de profundizar en el ambien-
te, que da una sensación grata más acu-
sada en «Contraluz» y el «Patio del Ave 
Man.i». 
Julio Briñol Maíz atrae por su serena 
luminosidad y por lo entonado de su color, 
suave y jugoso. 
Marca el punto avanzado de la tenden-
cia moderna San ton ja Rosales, insincero y 
cohyendonalísta, en busca siempre de una 
ingenuidad amanerada y falsa; esta inge-
nuidad, más espontánea, naturalísima, es 
el encanto de los cuadros de Juan Espían-
din, que con menos sabiduría que Santonja 
consigue visiones muy justas, de una atra-
yente y tranquila belleza. 
HANS 
ron el fin de lograr qüe el transbordo de 
una a otra línea se haga horizontalmente. 
La estación de Isabel I I de la línea Sol-
Quevedo es una estación corriente, y en 
su andén del Sur se abren dos amplias 
galerías que desembocan en el andén úni-
co de la estación del ramal al Norte. 
Así, pues, los viajeros que, procedentes 
do la Puerta del Sol, se dirijan al Norte, 
realizarán el transhordo a nivel, y los que 
procedan de Quevedo tendrán tan sólo que 
cruzar por una pasarela, ampliamente dis-
puesta, las vías Sol-Quevedo, y lo mismo, 
recíprocamente, los que, viniendo del Nor-
te, se dirijan, bien a Quevedo, bien en di-
rección Puerta del Sol. 
El recorrido Sol-Quevedo se hará en cin-
co minutos y el total, Ventas-Quevedo, en 
quince. 
La capacidad de la línea es enorme: se 
pueden lanzar trenes de cinco unidades, 
cada dos minutos, o sea 650 viajeros en 
cada tren, gracias a los sistemas de blo-
queo adoptados. 
El recorrido Isabel II-Estación del Norte 
se hará en dos minutos (su longitud es de 
nn kilómetro). De manera que en menos 
de cinco minutos se podrá ir desde la 
Puerta del Sol al Norte. 
Por cierto que los viajeros entrarán a 
nivel en la galería inferior, que enlaza 
todos los andenes de la estación, lo que 
permitirá el acceso directo de la estación 
del Metro a los andenes correspondientes, 
sin necesidad de subir y bajar inútilmen-
te escaleras ni atravesar vestíbulos, pa-
tios, etcétera. Y no sólo eso, sino que ade-
más otra galería atraviesa todas las vias 
del Norte y desemboca al pie del muro de 
sostenimiento del paseo del Rey, y por 
medio de una escalera adosada al mismo 
quedará establecido el acceso a las ofici-
nas comerciales y a la barriada del Prín-
cipe Pío. 
Estas positivas ventajas para la comodi-
dad de los viajeros han sido viables, gra-
cias al espíritu de comprensión que reina 
en la Dirección de la Compañía del Norte. 
En resumen ¡ las nuevas líneas que se 
inauguran representan una evidente me-
jora en las comunicaciones madrileñas y 
descongestionarán la Puerta del Sol, al fa-
cilitar el tráfico subterráneo de Este a 
Oeste, haciendo posible el ideal de que 
vayan desapareciendo tranvías de esa pla-
za, convertida hoy en inmenso cocherón, 
y cuya inmediata descongestión constituye 
la base de cualquier arreglo que del trá-
fico urbano se intente, a semejanza de lo 
qne ocurre en todas las grandes poblacio-
nes, que han ido suprimiendo las líneas 
de tranvías del centro. 
Como detalle de lo que representa el trá-
fico subterráneo, anotaremos que el año 
1924 el Metro transportó 42 millones de via-
jeros, es decir, el doble de la población de 
España. 
Las tarifas que con carácter provisional 
se establecen son: Sol - Quevedo, 0,10; 
Ventas-Sol, 0,15. Desde Isabel I I : a Goya, 
Bilbao o Antón Martín, 0,15; a Ventas, 
Cuatro Caminos o Atocha, 0,20, y a Valle-
cas, 0,30. Desde Santo Domingo, Novicia-
do, San Bernardo o Quevedo: al Banco, 
Bilbao o Progreso, 0,15; a Goya, Cuatro 
Caninos o Atocha, 0,20; a Ventas, 0,25, y 
a Vallecas, 0,30. 
Los domingos, de dos a diez, regirán 
las mismas tarifas, sin más excepción que 
los recorridos de 0,10 se elevarán a 0,15. 
• Hacemos votos por que el éxito corone 
estos esfuerzos y poco a poco se constituya 
en Madrid una verdadera y eficaz red me-
tropolitana. 
J. A. B. 
P r ó x i m a b o d a d e P r í n c i p e s 
COBOUBG, 15.—Esta mañana se han ce-
lebrado los esponsales de la princesa Ma-
ría, hija mayor del gran duque Cirilo de 
Rusia, con el príncipe heredero Federico 
Carlos de Meiningen. 
UN EMPRESTITO PARA LA 
ESCUADRA CHILENA 
Se construirán dos buques de línea, tres 
cruceros y siete submarinos 
SANTIAGO DE CHILE, 15.—El Gobier-
no ha pedido a un Banco neoyorquino la 
suma de 20 millones de libras esterlinas 
para la construcción de una nueva flota, 
compuesta de dos buques de primera lí-. 
nca, tres cruceros y siete submarinos. 
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Bodas 
En Villafranca del Bicrzo se ha vorifl-
cado el enlace de la bellísima señorita 
Asunción Carvajal y Alvarez de Toledo, 
con don Mariano Caro y Arroyo, hijo de 
la condesa viuda de Peña-Ramiro. 
* Fueron padrinos la madre del novio y 
el padre de la novia, don Antonio, y tes-
tigos, por la desposada, don José Carva-
j a l , don Alonso Núñcz y don José Bál-
goma. Por parte del novio firmaron sus 
hermanos, poseedor del titulo, y don Ven-
tura y don Antonio Martínez del Carppo. 
El cronista hace fervientes votos por la 
felicidad de los señores de Caro y Arroyo. 
—Se ha celebrado ol matrimonio de la 
bellísima señorita Carmen lí. Arango y. 
Granel con el ilustrado jurisconsulto don 
Luis García San Miguel y Uria. 
Bendijo la unión el capellán de las Sa-
lesas de Oviedo, don Emilio Gutiérrez, y 
actuaron de padrinos la madre de él y 
el padre de ella, y fueron testigos el mar-
qués de Teverga, don Matías Rodríguez y 
don Luis Arango. 
—Ayer se verificó el anunciado enlace 
cjf la encantadora señorita María del Car-
men Pérez de la Mata con el ilustrado in-
geniero don Pedro Basanta. 
Bendijo la unión el párroco de Santos i 
Justo y Pástor. 
.. Fueron padrinos la nuvdre do la novia j 
y el padre del novio, y firmaron el acta! 
matrimonial, por pane do la desposada, 
don José Martínez Agtrlló, don Pablo Ma-1 
ñueco Padierna de Villapadieina, don Fer-
nando Fernández Campana y don José y 
t^n Luciano González Aguilar, y por el 
contrayente, don Juan y don Carlos Nore-
Üa, don Antonio Peralta, don Enrique Gó-
mez Jiménez y don Luis Sánchez Arrieta. 
La distinguida concurrencia que asistió 
i la ceremonia religiosa fué obsequiada 
.uego con un delicado lunch. 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio, que salió para Valencia y 
Barcelona, y ha fijado su residencia en 
Lugo. 
Felicitaciones 
La condesa de Casa-Fuerte (nacida Ma-
ría Teresa Grondona de Montoya) y la 
mayor de sus hijas recibieron aye*' ca-
chos presentes y felicitaci ríes } oí cele-
brar sus días. 
Primeros votos 
En la capilla del noviciado de Hijas do 
María Inmaculada para el ^tirvlcto Do-
méstico hizo ayer sus primeros votos la 
novicia María de Santa Matilde, que se 
Sathó en el mundo Eulogia Baláustegui 
Sánchez. 
Fallecimiento 
La señora doña Mercedes de Apezteguia 
y Agustín, viuda del teniente general don 
Joaquín Roñrigutíz de Rivera, rindió ayer 
su tributo a la muerte en su casa de la 
calle de Serrano, número 37. 
CuiUf-l.a ochenta y seis años de edad, y 
fué juntamente apreciada por sus acriso-
ladas virti'oes y caritativos sentimientos. 
Desde las ocho do la mañana de hoy se 
dirán misas en la capilla ardiente. 
t i entierro se verificará esta tarde, a las 
trc'j * media, desde la casa mortuoria a 
la Se^rai.-eiital de San Lorenzo. 
Heeiban sincero pósame los hijos de la 
diím.ta. don Joaquín, cariñoso amigo nues-
tro de la infancia; doña Josefa y don 
Guillermo; hijos polítíbos, doña Carmen 
Fagoaga, don Vicente López y doña Estre-
lla Cabrera y demás distinguida familia. 
Rogamos a los lectores de EL DEBATE 
oraciones por la difunta. 
Aniversarios 
El día 18 se cumplirá el primer aniver-
sario de la mucite del señor don Fer-
nando Jardún y Pcri,ssé, de grata me-
moria. 
La misa de réquiem que se celebrará 
en tal fecha, a las once y media de la 
mañana, en la parroquia de la Concepción; 
todas las misas que el mismo día se di-
gan en la iglesia del'Cristo de la Salud; 
y los funerales y mií.as del 17 en la pa-
rroquia de San Martín de Mohias (Astu-
rias) y en Collado Villalba, serán en su-
fragio del finado, a cuya viuda, doña Mar-
tina Torroba; hijos, María del Carmen y 
José María y demás (huidos renovamos la 
expresión de nuestro sentimiento. 
El Abate PARIA 
P e l e t e r í a M o r a t ü l a 
Confecciones. Reformas. Fuencarral, 105, 1.° 
E s t a n o c h e U z c u d u n 
c o n t r a B a r r i c k 
PUaiLATO 
Esta noche, a las diez, se celebrará el 
combato entre Uzcudun y Barrick. Los 
otros encuentros del programa son tam-
bién interesantes. 
* :;: * 
Ayer tarde, ante numeroso público se 
celebró la tercera reunión del torneo Cin-
turón Madrid, bajo la organización de la 
Agrupación Deportiva Ferroviaria. 
SOCIEDADES 
El domingo 25 del actual, a las siete de 
la tarde, tendrá lugar en el local de la 
Sociedad Cultural Deportiva el reparto de 
premios del curso de 192i-25. 
Se advierte a los interesados que el cur-
so 1925-2G dará comienzo el día 2 de no-
viembre, estando abierta la matrícula en 
la Secretaría todos los días laborables, a 
partir de esta fecha, de siete y media a 
diez de la noche. 
FOOTBAI.1. 
AVILA, 15. 
REAL AVILA F. C f> tantos. 
Unión Deportiva, de Salamanca. 3 — 
I.A;VN.TEKNIS 
BUENOS AIRl^í, 15.—Se ha iniciado el 
match final del campeonato rrulamericano 
de lawn-tennis. En los partidos singles los 
argentinos Morea y Robaco han vencido, 
respectivamente, a los chilenos Domingo 
Torralva y Luis Torralva. 
L o s f e s t e j o s d e o t o ñ o 
Para m a ñ a n a 
C o n s e j o S u p r e m o d e 
G u e r r a y M a r i n a 
Vista de una causa por repartí" 
hojas sedic iosas 
—o— 
El Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na se reunió ayer para ver la causa se-
guida contra los paisanos, obreros de la 
Fábrica de Armas de Toledo, Leandro 
Alonso .Timeno y Jenaro Redondo García, 
por tenencia de hojas sediciosas. 
Aunque el Consejo de plaza había dic-
tado sentencia absolutoria, el auditor de 
la primera región estimó que debía haber 
condenado a los procesados a la pena de 
seis meses y un día de prisión correccio-
nal, pasando la causa al Consejo de Gue-
rra y Marina. 
El fiscal, auditor de división señor Mar-
tínez de la Vega, solicitó ayer para los 
procesados la absolución. 
v 9 « 
El pleno del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina examinará mañana los si-
guientes expedientes: 
Ascensos.—Del general de brigada, hoy 
de división, señor Echagüe; del coronel, 
hoy general, don Juan Arzadun; del te-
niente coronel de Caballería don Sebastián 
Bozas; de los capitanes don Antonio Mon-
lis, don Manuel Aixea, don Carlos Muñoz 
y Rocatallada; de los tenientes, don La-
bacto Torres y don Redro Llórente, y del 
suboficial don Francisco Campoy. 
Cruces de Sean Fernando.—Teniente don 
Arturo Mandili, suboficial don Melchor 
Amati y soldado Domingo Redondo. 
También se estudiará la real orden de 
24 de agosto de lí)25, en la que se declaran 
incompatibles los cargos de juez y secre-
tario permanentes con el de defensor en 
los procedimientos militares. 
E L D I A D E L _ A H O R R O 
Debe celebrarse con toda solemnidad 
—o— , 
La Gaceta de ayer publica una real or-
den del ministerio de Gobernación. Inca-
minada a fomentar el ahorro en Espana, 
recomendando por ella a las Cajas de 
Ahorro establecidas que el día 31 celebren 
con toda solemnidad actos que tiendan a 
difundir esa virtud, con sus ventajas y 
beneficios sociales. 
A dicho efecto también indica a los go-
bernadores civiles la necesidad de que 
contribuyan a la eficacia y esplendor del 
Día del Ahorro, presidiendo la fiesta que 
se verifique en la capital de la provincia, 
ordenando igualmente a los alcaldes con 
las que tengan lugar en otras localidades 
de la misma demarcación. 
Por último, se advierte a las institucio-
nes y Cajas de Ahorro que piensen con-
memorar esa fecha la precisión de elevar 
al referido ministerio una información ex-
presiva de los datos que*se insertan en la 
citada real orden. 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
o 
Un caballero que ha disfrutado de una re-
gular posición económica, se encuentra cu 
estos momentos en la mayor miseria, sin ho-
gar y sin parientes. 
Unco pocas noches fué recogido do los so-
portales do la Plaza Mayor, donde ae había 
refugiado a dormir. 
Las personas caritativas harían una buena 
obra intoresiindose por lograr su ingreso en 
algún asilo o socorriéndole con algunas l i-
mosnas, que resolviesen de momento su si-
tuación. 
Los donativos pueden enviarse a esta Ad-
ministración. 
A las seis de la tarde, conferencia en el 
Circulo de la Unión Mercantil por don Fé-
lix Llanos de Torriglia, sobro «Isabel de 
¡a Paz, Reina con quien vino la corte a 
Madrid». 
S O N T R A N S P A R E N T E S 
c impermeables los estuches en que podrá usted llevar intacta siempre la tarjeta de 
identidad, uso de armas, paso, mapas, planos, etc. Hay siete tamaños, desde 0,95 
hasta 3 pesetas. 
L . A S I N P A L A C I O S . Preciados, M A D R I D 
r - 7 
E e t i 
G u r a t n l o s a c s i í i s a r t r í t i c o s 
D o l o r e s , R e u m a t i s m o s , M a l e s d e C o s t a d o , 
d e P i e d r a , C i a t i o a , L u m b a g o , E n f i s e m a , 
A r t e r i o - e s c l e r o s i s , N e u r a s t e n i a . 
III 
Todas estas terribles enfermedades que lo llevan a V. a 
una muerte rápida pueden ser sesuramente prevenidas 
con el DEPURATIVO RICHELKT pues este purifica la 
miisaaanguinen, la desembaraza de lodos los venenos que 
la obstruyen llevando a cada órgano los principios cura-
tivos y devolviendo la energia vital a todo el organismo. 
Sobre su acción a la vez poderosa y dulce los dolores 
reumáticos y los ataques gotosos desaparecen, la arenilla 
renal es expulsada por l;is orinas la? arterias recobran su 
juventud y la respiración viene a ser ya mas fácil, desapa-
reciendo el ahogo, el enfermo está libro do cu lumbago o 
de su ciSlica, y el mismo neurasténico cuyo cerebro está 
desintoxicado, cesa de quejarse y de sufrir. E l DEPURA-
TIVO RICHKLETcura rápida y radicalmente el artrilismo 
A s i c o m o t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l y l o s v i c i o s d e l a s a n g r e . 
Los acnéicos, los soriasicos, los eritematosos, forunculo-
EOS. sicosicos, ezematosos y los herpeticos tratados con el 
DEPURATIVO R I C H E L E T , ven sus insoportables come-
zones que son immediatamente calmados, sus granos, 
costras, pápulas y postillas se borran dejando la piel limpia 
y sana, los accidentes sifilíticos yotrosvícios de la sangre 
ceden rápidamente aeste poderoso remedio que cicatriza 
las llagas y las ulceras mas ancianas sin dejar la menor señal. 
E l DEPURATIVO RICHELET »e vende en todas lo» buenas Farmacias y Drognerias, 
Laboratorio de L . RICHELET, de Sedan, 6. rae de Belfcrt, Bayonne (FrancO. 
m d e E s r m i 
Negociación de 300 millones de pe-
setas de Deuda Ferroviaria Amoru-
zable del Estado 
Conforme a lo dispuesto en el real de-
creto fecha 7 del actual, el Banco do Es-
paña abrirá suscripción pública para 
negociación de Deuda Ferroviaria Amor-
Uzable dol Kstndo, al 5 por 100, por la 
suma de 300 millones de pesetas. 
La Deuda que se emite se amortizara 
en cincuenta años, por sorteos trimestra-
les, tendrá el interés de 5 por 100 anual 
y estará dividida en las siguientes series: 
A, de 500 pesetas nominales 
B, de 5.000 » » 
C, de 25.000 > > 
Los títulos devengarán intereses desde 1 
del actual octubre, y se abonarán por t r i -
mestres vencidos en 1 de enero, 1 de abril, 
1 de julio y 1 de octubre de cada año. 
Esta primera suscripción, como toda la 
Deuda Ferroviaria Amortizable del Esta-
do, tendrá todos los privilegios de las de-
más Deudas del mismo Estado y sus ga-
rantías genérale?, y además las especiales 
siguientes: 
a) Consignación anual que el Gobierno 
incluirá en los presupuestos generales del 
Estado para atender a cuantas obligacio-
nes emanen del nuevo régimen ferroviario. 
b) Cu.intu corresponda percibir al Es-
tado en concepto de devolución de los an-
ticipos hechos a las Compañías. 
c) Participación que corresponda al ca-
pital del Estado en los productos de la 
explotación de las líneas. 
d) Aumentos anuales que resulten en 
los impuestos del Tesoro sobre viajeros y 
mercancías en general, al compararlos por 
Empresas con los obtenidos por los mis-
mos conceptos en el año 1̂ 23. 
c) Todos cuantos beneficios se obtengan 
por el Estado del arrendamiento y explo-
tación de los ferrocarriles. 
Esta Deuda disfrutará además de los si-
guientes privilegios: 
a) Estará exenta de la contribución so-
bre las utilidades de la riqueza mobiliaria. 
b) Será admitida a cotización en las 
Bolsas como efectos públicos. 
c) Será admitida por el Banco de Espa-
ña en garantía de créditos o en pignora-
ción, en las mismas condiciones que las 
otras Deudas amortizables del Estado. 
d) Será admitida por su valor nominal 
en los afianzamientos para servicios al 
Estado, y en todas las adjudicaciones de 
obras que se hagan por el Consejo Supe-
rior de Ferrocarriles será obligatorio cons-
tituir el 50 por 100 de las fianzas con Deu-
da especial Ferroviaria. 
El tipo de emisión de esta Deuda será a 
la par, quedando a beneficio de los suscrip-
tores la parte corrida del cupón trimestral 
correspondiente al vencimiento de 1 de 
enero próximo. 
Los sorteos para la amortización se ce-
lebrarán con un mes de anticipación a la 
fecha de cada vencimiento trimestral de 
los cupones, y se ajustarán al cuadro que 
se estampará al dorso de los títulos. El 
primer sorteo tendrá lugar el día 1 de di-
ciembre de 1930, 
El Gobierno se reserva p] derecho de 
anticipar la amortización, ;i propuesta del 
Consejo Superior de Ferrocarriles. 
El Banco de España tendrá a su cargo el 
servicio de pago de intereses y amortiza-
ción, en Madrid o en sus sucursales, a vo-
luntad de los tenedores, a cuyo efecto la 
Caja Ferroj.-¿grig1_(j^,oyestá. al estableci-
miento do irp1 cantidad hecSsaña para sa-
tisfacer el importe de los intereses y amor-
tización en .cada vencimiento. 
La suscripción se Verificará en las ofi-
cinas del llanto y. en todas sus sucursales 
el» día 23 d i * corriente mes de octubre, 
desde las diez do la mañana hasta las 
cuatro de la' tarde, y en el caso de que la 
cantidad pedida exceda de los 300 millones 
importe de la emisión, se verificará el pro-
rrateo con arreglo a las bases siguientes: 
a) Las adjudicaciones se harán por de-
fecto, es decir, que a cada suscriptor que 
le corresponda una cantidad que no sea 
múltiplo de 500 pesetas se le entregará el 
número de títulos que le corresponda, 
prescindiendo de la fracción que resulte 
como exceso. 
b) No obstante esto, las suscripciones 
hechas por una misma persona o entidad 
que no excedan en junto de 5.000 pesetas 
serán excluidas del prorrateo; es decir, 
que se les adjudicará la totalidad de la 
suma suscrita. Ha de llamarse, sin em-
bargo, la atención sobre qtie no se deberá 
presentar mis que una suscripción a favor 
(Sigve en la sexta columna.) 
N O T J C l A f C ( 
BOLETIN METEOROLOGICO. _ 
noral.—Durtuate las ú l t imas veintir 'ta*0 
ras no e:;p6iimcntó variación notabl^0 
tado atmosférico del Occidente do 
por lo cual el tiempo eJfc Espaju Uri, 
bueno, con cielo bastante claro y ^er,', 
tura suave. 
MARINELLI, Dentista. Hortalcra, 14 
RECOGIDA DE CARTAS. — A part 
día do hoy las horas do r e c o g i ó ¿ 
cartas en los buzones do Madrid, tant 
ticulares como oficiales, serán cuátro ^ 
a las nueve y a las once y media de l 
ñaña y a las tres y a las seis -
tarde. 
CUatro M £1 
'dia de i ^ l 
Hoy manda en su Protocolo 
la Sociedad de Naciones 
l impiar con L i c o r del Polo 
las bocas de los c a ñ o n e s . 
—o— 
SOCORROS MUTUOS DEL KA03S1 
L a Confederación Nacional do Macstrot 
tudia la organización de una sección d 
corros mutuos entro sus asociados. 1 
Jll socorro será de 1.000 pesólas a Ŝ oj 
giín el número do años del asociado, con' 
diferencia do 250 pesetas por cada J 
años. 
P A R A LOS NIÑOS. P a r a prevenir 
rar casi todas sus enfermedades, uaarn I 
de A G U A DE LOECHES. 
INSTITUTO ESPAÑOL CRIMIHOLOoii 
E n el Colegio do Módicos (Esparteros, 9) 
Qttédádp abierta la matr í cu la gratuita 
el cufso de Ps iqu ia tr ía forense, quo, a 
del jueves 22, dará todos los juevb», ^ 
seis y media de la tarde, en el Museo 
pológico (paseo de Atocha, 3), el doctoTf*! 
sar Juarros. 
H a y en Madr id u n a F u n e r a r i a MV 
tiene agentes corredores n i pertenecí 
n i n g ú n « T r u s t » , que es La Soledad," 
engaño, 10. 
LOS OBREROS EXTRANJEROS EN 
CIA.—Durante la ú l t i m a semana han 
colocados en Francia 690 obreros italiaJ 
49G belgas, 355 españoles , 224 polacos, 209 c3 
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( A r x t l o e p t l c o bise t erLc t d ex 
I I I H I I B B B i B S S S E a B I B S Í B I I Í 
V B I B B B B B B BB B 
Es le. receta^ de todos los 
m é d i c o s aJ dle^nostlccxr 
o tan solo sospechar una 
F I E B R E T í F O I D E A O c u a J : 
q u l e r F I E B R E I N F E C C I O S A 
G A S T R O I N T E S T I N A L -
VENTA FARMACIAS-tMsoratorioVicoIftBARCELONA 
B B B B B B I B B B I l i B B B B B B I B B l l l 
de un solo fritular, y que, por consiguien! 
serán acumuladas y consideradas como 
nombre de una sola persona todas aque! 
peticiones en que figure el mismo suso 
tor, bien sean de 5.000 pesetas o menos, 
bien de mayor cantidad, si por virtud 
mismo prorrateo no le correspondiera d 
adjudicación superior a 5.000 pesetas. 
c) Como consecuencia de lo cstabli 
do en la regla anterior, a los suscripton 
por cantidades superiores a 5.000 pesel 
a quienes, por razón del coeficiente qi 
resulte en el prorrateo, no alcance estl 
suma, les será adjudicada dicha cantil 
de 5.000 pesetas, y, por tanto, sólo qu 
rán sujetas a prorrateo las suscripción! 
a las que correspondan cantidades superio 
ios a 5.000 pesetas. 
d) Hl sobrante do títulos que pudit 
ra resultar después de establecido el co* 
ficiente del prorrateo será adjudicado ec 
la forma que fije el Consejo Superior ii 
Ferrocarriles. 
A l hacerse la negociación los suscrípt? 
res entregarán en metálico el 10 poi \a 
del importe nominal de aquélla, recibiei' 
do del Banco un resguardo talonario, qw 
será canjeado, al completar el pago de 
suscripción, por las carpetas provisionalí! 
y éstas, en su día, por los títulos defi 
tivos. 
El resto, hasta completar el importe i 
la adjudicación, se ingresará en meíálifl 
el día 23 de noviembre próximo. 
Las suscripciones se realizarán por Ê  
dio de agentes de Cambio y Bolsa o fe 
corredor de comercio en las plazas don 
no hubiere agentes, abonándose por cue 
ta del Consejo Superior Ferroviario el co-
rretaje oficial, y teniendo la obligación di 
facilitar póliza de la operación que inter-
vengan al suscriptor que así lo desee, si 
poder percibir otro derecho que el de co 
rretaje. 
Las peticiones de suscripción que seefec 
túen por los interesados directamente 
no lleven desde luego la intervención de 
agente o corredor, serán intervenidas des-
pués por las Juntas Sindicales de los reJ 
pectivos Colegios de Agentes o Corre-
dores. 
Madrid, 14 de octubre de 1925.—El se-
cretario general, O. Blanco-Recio. 
T O N A 
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
los reaullados curtrtlvós logrados con oí empleo de la DTGESTONA CHORRO que los enfermos 
estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber Cornado numerosas especialidades gasW 
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando DIGESTONA Chorro. 
' ? P F Q V F X J A E N F A R Í V , A C » A S Y D R O G U E R I A S 
3 J r E S E T A S C A . J A Rechazad las imilaciones. 
C E M E N T O 
P O R L & M D Á R t i r i C l A i M A R C A 
V A L D E R R I B A S 
I N M E J O R A B L E C A L I D A D 
P e d i d c a T a c i e r í s t i c a s , p r e c i o s , c o n d i c i o n e s de v e n t a 
y mcaes lras p a r a s u e n s a y o a 
P O R T L A N D V A L O E R R I B A S 
P A S E O D E R E C O L E T O S , 1 0 T e l é f o n o 16-39 S. M A D R I D 
c e n t r a l e s m i c a s - s a l t o s de age a - m o t o r e s T é r m i c o s 
Construcción do grandes y pequeñas centrales do fluido eltcdico, a base do tur-
binn hidrául ica o de motores Diesel, Semi-Diesel o de ({as. Líneas de alta y redo» 
de distribución. Reforma de ántignaa centrales eléctricas. 
MOI.1HOS KAKUTEUOS.—insta lac ión , reforma y adaptación al servicio tle 
olumbrado, simultáneaiiionti- con el do molturación. 
OIUJPOS P A R A RIEGOS. M A Q U I M A B I A EK OENERAI».—I'edid «IAÍOSI y 
referencias a la S. E. do Montajes Indust r ia les . Húñez da Balboa, 16. M a d r i d . 
" E L D E B A T E " . - - C o l e g i a t a , 7 
L A C A T A L A N A 
Seguros contra incendios y explosiones do todas clases, 
contra la pérdida de alquileres, riesgos locativo, de 
recursos y de paralización do trabajo a cansa de in-
cendio, fundada en 18G5, inscrita en el Refiistro del 
ministerio de Fomento, domiciliada en Barcelona, 
Paseo de Gracia, 2. Capital suscrito: pesetas 5.000.0C0. 
Capital desembolsado: pesetas 2.000.000. Reserva es-
tatutriria: pesetas 1.000.000. Situación y desarrollo 
do la Compañía: 
Siniestros Reserva 
ABos Primas intíemnlia- de riesgos 





1874 297.919.64 51.209,82 93.613,38 71.161,71 
1884 534.400,12 230.532,81 178.133,33 340,402,02 
1894 947.765,37 441.228,02 315.855,12 067.785,19 
1904 1.859.019,98 675.772,41 619.673,32 860,721.21 
1914 4.344.303,38 2.253.819,86 1.445.810,92 1.542.748.33 
1924 18.118.468,10 9.737.013,01 6.612.020,30 2.400.000,— 
Autorizado por la Jefatura Superior de Comercio y 
Seguros en 13 de mayo do 1925. 
P I E L E S P A R A S E Ñ O R A 
Gran surtido rn abrigos, echarpes y roñares, a 
precios sin competencia. 
LA M A G D A L E N A , CALLE MAYOR, 28. 
F I N C A R U S T I C A 
Directumente propietario, compraría finca rústica, 
nicdhirui extensión, próxima a Madrid, con buenas 
tierras, pastos v cusa. IMrigirse al 
APARTADO D E C O R R E O S HUMERO 4.040. M A D R I D 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
CRUZ. 30.—TELEEONO 2.788 M. 
S t t í a e r o e í n e 3 e i i m Q 
£)ie grofje unof)$3ngig nationole 
3eíhing für poHtif un^ SBírtfdjoft. 
Vían útannicrt fcim tteríag Berlín ¿ B 4% 
SMtyeímitva^ 30/32. 
A L M A C E N D E C E R E A L E S 
M o l i n o t r i t u r a d o i * d e t o d a c l a s e 
d e s e m i l l a s 
Y O L E D O * 1 2 5 - 1 3 5 - 1 3 7 
P A U L I N O P E R E Z 
P í P E i E i M d e l mm 
Al.HA.IAS. M A M ' O N E H D E M A N I L A 
BOPAS Y TODA C L A S E D E O B J E T O S 
P A C O TODO SU V A L O R 
SAGASTA, 4. COMPRAVENTA 
(ESQUIKA A CHURRUCA) 
M U E B L E S t i 
D E 1,17.10 T ECONOMICOS. PLAZA DEL ASTGEL 6 
L I Q U I D A C I O N POR C A M B I O D E DUEÑO 
E L M U S E O 
Revista gráfica, impresa en hojas archi-
vables. Unica. en su género. Sus lectores 
encontrarán en las 30 eeociones <Ie que cons-
ta materias relacionadas con todos los co-
nocimientos humanos. 
Precio: 1 peseta. 
Pedidla en todos los quioscos 
Se publica los días 15 y 30 de cada mes 
H E R M O S A C A S A 
esquina ba r r io Salnmanca, Mediodía, ralle de 
p r i m e i orden. Buena cuu.sl rucción. Cofi renta 
Miporittr n i 6 por 1Ü0, vendo H I S P A N I A , Oficina 
Keneral de contratación de fincas. A L C A L A , 1C 
(Palacio del Banco de Bi lbao) . 
ls M M fraoco 1 0 
dose î nombrar af?011^ 
comis ión en la proviflí* 
do Madrid. Escribid a l* , 
presentante provincial, o"* 
Angel Tegero. León, 
mero 20, Madrid, 
BALNEARIO D E SOI-ARES 
(Provincia de Santander) 
Temporadi otícTai: de 15 <le jun'o u W) ue septiombre. 
Aguas cloi urado-sódicas, bicarbonatado mistas, 
n trogenadr.s.—Muy radioactivas. 
Gr>n botcl. Cocina de primer crúen. Garatea. A G U A D E 
A G U A d e B O R I N É S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiónica v 
Rgrndabie. Estómago, ríñones e inlecclcme^ cas rnw^ 
testlnales (tifoideas). ^ s n o m . 
T O S T A D O R E S 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
Crandes existencias ̂  íosg; 
dores y refrigeradores en i 
dos los tamaños, desde i 
más sencillos hasta lo-'")33 
perfeccionados Toe 
máquinas oara 
i aas ,,i¡ la in-lustria p j a 0 
del café. Pida V. caülogo del caie. r iaa v. >--•-• 
la primera casa del 
esta-especialidad 
MATTHS. G H V B B * 
Apartado 185, BILf íX 
D E U S O U N I V E R S A L C O M O A ^ U A 
M E S A . — N E U R A S T E N I A , 
H I P E R C L O R H Í D R I C A Y CATARÁ 
G A S T R O I N T E S T I N A L E S 
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E : L D E B A T E (5) Viernes 16 de octubre de 1925 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
NN TVTFRIOR-—Serle F, 69,90; 
69,80; D. 69,90, 
G y H. 70 
C^ÜKfii B> 70: A' 70,10; 
. , . t-YTFRlOR-—Serie F. 84,50; 
^ P?^108%5 B A. 85; G y H. 85. 
^ ^ P O R AMORTIZARLE. Serie D. 
S6'75, « .nn AMORTIZARLE.—Serie F. 94,90 5 POR 100  i a A 
E, 95,20;, D' y '̂<:", 
55,20. 
A. 
]Q AMORTIZARLE (1917),.-Serie 
5 P?rr R 95.15; A, 95,15. 
^^ 'AriONES DEL TESORO.-Serie A. 
OBLIGAR25 (enero CUatro años); A, 
101.45; "95 (febrero tres años); A, 
101,90; t5, • bril cuatro años); A, 102; 
101,15^noviembre cuatro años); A. 101.40 
B' 10Í; ?n íiunlo cinco años). 
R- ATAMIENTO DE MADRID.—Emprés-
AYS 90 75; Ensanche (1915), 90; Mejo-
11110 Sanas, 93; V. Madrid (1914), 87.50; 
raS 1̂918), 87,50. 
i3'de7nm AS HIPOTECARIAS.—Del Banco 
inn 91 50- ídem 5 por 100. 98.T0; ídem 
,P inó 108- Argentinas. 2,885; Austria-
« PToO Marrilecos. 79,40. 
r>in\ES -Banco de España, 577; ídem 
J .mno Americano. 152; ídem Río de la 
fl fa 48- Tabacos, 227; Explosivos, 414; 
^ ^rera preferente, contado, 109; fin co-
' tP 43 50- Felguera, 40; ordinarias. 
Trier 43 50;' El Guindo. 117; M. Z. A., con-
H 363 50; fin corriente, 363,50; Nortes, 
•orto W 5 0 ; Metropolitano, 114; Hispa-
C Africano Electricidad. 834; H. Elec. 
ñafióla. 143; Telefónicas, 97,50. 
OBLIGACIONES. _ Constructora Naval 
« ñor 100, 94,75; Alicantes, 309; Serie 1. 
.nnV Nortes, 97,50; Especiales 6 por 100. 
I Valencianas, 97,40; Peñarroya. 100; 
™sallántica (922), 104; Real Asturiana 
Í ror 100, 103; Tánger-Fez, primera. 94,75; 
Electra, 78; Santillana. 83; Mengemor, 
qn • Rlf, 88. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 31.35; 
libras, 33,74; dólar, 6,97. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 124,50; Explosivos. 410; Re-
ciñera. 180; Banco de Vizcaya. 905; ídem 
de Bilbao. 1.630. 
B A R C E L O N A 
Interior contado, serie F, 69,90; Exterior 
p 8i70- Nortes, 402; Alicantes. 363,75; An-
daluces, 308,75; Orenses. 17,30; Colonial. 
65.75; francos, 31.35; libras, 33.80; dóla-
res. 6.98; francos suizos. ]3'>,00. 
B E R L I N 
Libras, 20.33; francos. 18,95; florines. 
168,85; coronas checas, li,44.—7'. O. 
L O N D R E S 
Pesetas, 33,79; marcos. 20.33; francos. 
108,15; ídem suizos, 25.11; ídem belgas, 
106,51; dólar. 4,84625; liras. 123; coronas 
austríacas. 34,35; ídem checas. 103,50; ídem 
suecas. 18,09; ídem noruegas, 23.97; ídem 
dinamarquesas. 19.57; marcos flrriandeses, 
192.25; escudo portugués, 2,50; florín, 
12.04375; peso argentino, 46,375; mil reís, 
7,125; Bombay. 1 chelín 6,1875 peniques; 
Shangai. 3 chelines 2.875 peniques; Hong-
Kong. 2 chelines 5,75 peniques; Yukohama. 
1 chelín 8.25 peniques. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
El mercado de fondos públicos se mues-
tra sostenido, con puras variaciones res-
pecto al día anterior, pues no pasan de 
10 céntimos en algunas series. En valores 
de crédito reacciona favorablemente el 
Banco de España, ganando dos duros y 
medio en acción; los industriales conti-
núan demostrando pesadez, salvo los Ex-
plosivos, que siguen el movimiento de re-
posición y ganan tres puntos; en cuanto 
a los de tracción, los Tranvías no se ope-
ran; el Metro sube tres enteros y los Fe-
rrocarriles empiezan firmes y acaban con 
alguna flojedad, merced a la abundante 
salida de papel, que obliga a que el cam-
bio Ceda. 
La moneda extranjera se halla también 
pesada y con muy escaso negocio, pues 
únicamente cotiza francos, libras y dóla-
res, con la baja respectiva de diez, dos y 
medio céntimo. 
* * « 
En el corro de moneda se cotizan: 
275.000 francos, a 31,25; 475.000, a 31,35. 
Cambio medio, 31,313. 
1.000 libras, a 33,77; 1.000, a 33,75; 1.000, 
a 33,74. Cambio medio. 33,753. 
2.500 dólares, a 6,965; 7.000, a 6,97. Cam-
bio medio. 6.968. 
I M P R E S I O N B E P A R I S 
PARIS, 15.—Tanto en la apertura como 
en el cierre de la sesión de Bolsa ha ha-
bido pesadez c indecisión.—C. de I I . 
E S P E C T Á C U L O S 
P A 11 A H O Y 
COMEDIA.—10,15 (función popular), ¡Qué 
hombro tan simpático! 
P O N T ALBA.—ü y lü,30. Los nuevos yernos. 
(Butaca, 5 pesetas.) 
ESLAVA.—6,15 y 10,15. Idilio en un quinto 
piso. 
LARA.—6,15, Una puerta cerrada (estreno). 
10,30, Por las nubes y E l pie. 
R E I N A VICTORIA. -6 ,30 , E l orgullo de Al-
bacete.—10,15, IAIS chatos. 
C E N T R O . —10,30, Mañiuia de sol y Alfile-
lazos. 
I N F A N T A ISABEL.—6,30. La dama salva-
je.—10.30, E l sombrero de copa. 
I N F A N T A B E A T R I Z . — 10,15, El aniigo 
Teddy. 
A P O L O . — C,30, Encarna, la Misterio.—10,30, 
Don Quintín, el amargao. 
ZARZUELA.—0,30 y 10,30, María Sol. 
COMICO.—6,30, Cada uno en su casa... 
10,30, La rubia del expreso. 
LATINA.—6,30. Bl placer de la honradez. 
10,15. Traidor, inconfeso y mártir. 
PAVON.—6. Doña Frañcisquita.—10,30, La 
joven Turquía. 
CISNE.—0.15. E l anillo de hierro.—10,15, La 
buena sombra y La viejecita. 
NOVEDADES.—10.30, La sombra del Pilar 
(est reno). 
PRICE.—10, Compañía de circo ecuestre. 
J A I - A L A I . — 4 . A pnhi : Radiola y Jáurogui 
contra Qninlana y Oclina. A remonte; Osto-
laza y Echániz (J.) conlra Ecliániz (A.) y 
Err\>7,ábal. 
R O Y A L T T . — 0 y 10,15. Primer viernes aris-
tocrático: EspoH ros «h> media noche ípran 
risa). La última carrera (nnr Wallace Beid). 
estieno de El l'ord de Tiincrodo (cómica^ 
estreno de Expedición al Polo Norte del cé-
lebre explorador Amnndsen. 
para vestir con gusto y ele-
gancia a J. L O P E Z , sastre. 
Hccliura traie o enbán desde 55 pesetas. 
SAN BARTOLOME, 13, 2.o D E R E C H A 
B O D A S 
C A F E 
RESTAURANT 
19. T O L E D O , 19 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
-CE-
D I A 16.—Viernes.—La Pureza de Nuestra 
Señora. Santos Ambrosio, Florentino y Bernar-
do. Obispos; Galo, abad, y Martiniuno y Sa-
turiamo. mártires. 
La misa y oficio divino son de la Domi-
nica precedente, con rito simple y color 
verde. 
Adoración Nocturna.—La Inmaculada y San-
tiago. Pat ronos de España. 
Cuarenta Horas.— Kn la parroquia de Santa 
Teresa. 
Corte do María.—Del Carmen, en su parro-
quia, San José (P.), San Sebastián, Santiago, 
(.'oncepciún, Santa Bárbara, Santa Teresa. San-
tos Justo y Pástor, San Pasmal y San Vicen-
te de Paúl. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho y 
media, misa perpetua por los bienhechores 
de la parroquia. 
Su Divina Majestad-, a las cinco y media, ro-
sario, bendición y salve. 
jesús.—Empieza la novena a su Titular. A 
las seis y inedia, ejercicio; a las diez, misa 
cantada con exposición de Su Divina Majestad 
y sermón por don Plácido Verde; por la tar-
de, a las seis, manifiesto, estación, rosario, 
sermón por don Teodoro Molina, ejercicio, re-
seiva e himno. 
Patronato de la Sagrada Fami l ia (Tu-
tor, 17).—ronlinúa la novena a Nuestra Se-
ñora de la-» Mercedes. A las cuatro de la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, ro-
sario, plática y bendición. 
San Ignacio.—Continúa la novena a San Mi-
guel de los Santos. A las seis y media do la 
farde, exposición de Su Divina Majestad, es-
tación, rosario, sermón por el padre Lucia-
no Serrano, abad mitrado «le jos benedicti-
Parroqula de Nuestra Señora de Covadon- nos de Silos, ejercicio, bendición solemne y 
1.—Continúa la novena a Nuestra Señora de reserva. 
Santa Teresa (plaza de España).—Continúa 
5?. O C A 
HACE LOS MFJOFES 
RETRATOS. TETülH, 20 
MiHíble» de Injo y económica». Co«t&-
nlfla Angele». 13 (flasi PrefUíoj); 
la Medalla Milagrosa. A las cinco y media 
de la tarde, exposición do Su Divina Majes-
tad, estación, rosario, sermón por don José 
Merino, ejercicio, bendición y salve. 
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen.— 
Continúa la novena a Santa Teresa de Jesús. 
A las seis de la tardo, exposición do Su Di-
vina. Majestad, ejercicio, eermón por monse-
ñor Carrillo, reserva y salve. 
Parroquia de San Ildefonso.—Idem ídem. A 
las cinco y media de la tarde, manifiesto, es-
tación, rosario, sermón por el señor (.Jarcia 
Colomo, ejercicio, bendición y reserva. 
Parroquia de San José.—Idem ídem. A las 
seis y media de la tarde, manifiesto, rosario, 
ejercicio, sermón por don Rogelio Oliva y 
1eserva. 
Parroquia de San Martín.—A las nueve, 
misa rezada para la Congregación de Nues-
tra Señora del Carmen y ejercicio del santo 
escapulario. 
Parroquia do Santa Cruz.—Continúa la no-
vena a Nuestra Señora del Pilar. A las diez, 
misa solemne, y por la tarde, a las seis, ejer-
cicio de la novena y reserva. 
la novena a su Titular. A las ocho, ezpoéi 
ción de Su Divina Majestad, misa de comu-
nión y ejercicio; a las once, reserva; por la 
tarde, n las cinco y media, exposición de Su 
Divina Majestad, "rosario, ejercicio, sermón 
por el padre Eugenio de San José. C. D.j re-
serva, cánticos e himno. ' 
San Antonio de los Alemanes.—Empieza la 
novena a San Batael. A las diez, misa can-
tada; por la tarde, a las cinco y media, ex-
posición de Su Divina Majestad, estación, ro-
sario, sermón por el señor Rodríguez Larios, 
ejercicio, reserva y gozos. 
Santuario del Corazón de Marta.—Empieza 
la novena a su Titular. A las ocho, misa 
de comunión, exposición de Su Divina Ma-
jestad y ejercicio; por la tarde, a las cinco 
y media, rosario, estación, se-rmón por el pa-
dre Pueyo. Obispo de Pasto (Colombia). Re-
servará el Obispo de Pamplona. 
E J E R C I C I O S D E L M E S D E L R O S A R I O 
Parroquia do Nuestra Señera del Pilar.—A 
las cinco y media de la tarde, ejercicio con 
exposición de Su Divina Majestad 
CIO UC Id IlUVeilU y I-.\J,I>DIV iv/», »n- . j 
Parroquia de Santa Teresa.—(Cuarenta lio- Parroquia de San Marcos.-A las siete y ras.) A l s ocho, exposición de Su Divina
Majestad y misa rerada, y a las diez, la so-
lemne con eermón por don Juan Ercilla; a 
las cinco, manifiesto, sermón por el mismo 
señor, ejercicio y procesión de reserva. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas. 
15).—De tres a seis, exposición de Su Divina 
Majestad; a las cinco y media, rosario y ben-
dición 
media, m sa de comunión y rezo de la pri 
mera parte del rosario; n las doce, la se-
gunda, y por la tarde, a las cinco y media, 
la tercera, con exposición menor, meditación, 
reserva y salve cantada. 
Calatravas.—A las once y tres cuartos, y 
por la tarde, a las seis y media, ejercicio 
con manifiesto, preces y reserva. 
Cristo de la Salud.—A las siete, ocho y 
L 1U 11 . V A A C T b V ' — — . ' > *> 
Carmelitas de Santa Teresa ^Ponzano, 65).— doce, rosario; por la tarde, a las seis y me-
A las nueve, misa solemne a Nuestra Señora ! dia, manifiesto, estación, rosario, ejercicio y 
de Lutopa, predicando el padre Marcelnio I V n d i c i ó n . 
G i l ; por la tarde, a las cinco, exposición del Encarnación.—A las diez, rosario. 
Rosario.—A las ocho y media, misa y pri-
mera parte del rosario; a las diez, »a se-
gunda, y por la tarde, a las cinco y media, 
manifiesto, estación, rosario, bendición, re-
serva y despedida. 
San Ignacio.—A las siete y media, ejerci-
cio con exposición menor. 
Santa Catalina de Sena.—A las seis de la 
tarde, manifiesto, rosario, ejercicio, salve y 
despedida. 
C U L T O S D E L O S SABADOS 
Parroquias.—Almudcna: Por la tarde, a 
las seis, salve cantada—De los Angeles: A l 
anochecer, letanía, salve cantada y ejercicio 
de la felicitación sabatina.-De los Dolores: 
Al anochecer, rosario y salve cantada.—San 
Sebastián: Por la tarde, a las siete, mani-
fiesto, rosario, plática, que predicará don 
Edilborto Redondo, reserva y salve a Nues-
tra Señora de la Misei icorda.—Covadonga: 
A las ocho, misa y ejercicio de la felicita* 
cidn sabatina, y por la tarde, rosario y sal-
ve cantada.—San Marcos: A las ocho, misa de 
comunión general y ejercicio de la felicita-
ción sabatina. 
Iglesias.-l'.mna Dicha: A las ocho, misa 
cantada en honor de Nuestra Señora de la 
Merced; por la tarde, a las cinco y media, 
ejercicios con exposición y salve cantada.— 
Carmelitas de Maiavillas: Al anochecer, so-
lemne salve a NTuestrá Señora de las Mara-
villas.—Cristo de los Dolores: Por la maña-
na, de nueve a doce, exposición de Su Divi-
na Majestad—Corazón de María: Por la ma-
ñana, a las ocho, misa de comunión para la 
Ardí ¡cofradía de la Titular; al anochecer, 
salve cantada.—María Auxiliadora: A las 
einrn. bendición y salve.—Sagrado Coiazón 
y San Francisco de Borja: A las ocho, misa 
de comunión para las Hijas de María y. fe-
licitación sabatina; a~ las ocho y media, en 
la capilla de las Congregaciones, misa reza-
da y salve cantada para los Caballeros del 
Pilar; a las once y media, misa rezada 
para la Congregación de Nuestra Señora do 
Lourdes. 
C U L T O S A L A B E A T A M A R I A N A D E J E S U S 
Mañana se reanudan los cultos mensuales 
a la beata Mariana de Jesús en la iglesia de 
Mercedarias de Don Juan de Alarcón. A las 
ocho y media, misa de comunión general con 
plática en d altar donde so guarda el glo-
rioso cuerpo de la beata; por la tarde, a las 
cinco y media, exposición de Su Divina Ma-
jestad.' rosario, sermón por el padre Alcocer, 
benedictino, reserva y adoración de la reli-
nuia. 
nt « • 
fEste periódico se publica con censura ecle-
s iást ica . ) 
i r D E B A f S ' C o i e g i a ^ 
ESES 
T A D I P E Q Grarii ls m { m ^ 1)118810 a 13 venía 
I n 1 1 u L U LOS grandes Aimecenes oe la m e n a m sol 
Por 18,50, Tapices de terciopelo, tamaño 140 X 200. 
Por 19Í25, Tapices Tapirret, gran duración, 140 x 200. 
Por 30 ptas.. Tapices moqueta inglesa, magnífico resultado, 140 x 200. 
Por 28 ptas.. Tapices de coco fino, piociosos dibujos. 140 x 200. 
Cordelillos ingleses, para alfombrar, por 2,30 metro. 
Terciopelos superiores, por 3.95 metro. 
Pasos de cordelillo inglés, gran duración, por 1.50 metro. 
Por 1.90, Alfonibritas para pie do cama. 
Por 3,90, Alfombras de terciopelo para ídem ídem. 
Exienso sonido en Tiplees e r a j e r o s , de nudo y ue imita-
ción s m i i m Bsnios oriemaies. El ( r y a r cunido en 
ricas aiíom&ras para pies ds cama, IQÜO mas 
Paralo d i n en ninguna pane. 
1 5 , P U E R T A D E L S O L , 1 5 
L A X A N T E 
B E S C A N S A 
t s c a i 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
ESTREfilMíEHTO 
C I E . S U D - A T L A N T I Q U E 
Y C H A R G E U R S R E U N I S 
Vapores de gran lujo, extrarrápidos, de 1'6.000 caballos de 
fuerza y cuatro hélices 
Para Río Janeiro, Santos, Montevideo y únenos Aires 
saldrán de Vigo: 
18 de octubre M A S S I L I A 
15 de noviembre L U T E T I A 
Admiten pasajeros de gran lujo, lujo, primera, segunda, 
segunda intermedia y tercera clase. 
L I I T E A D E V A P O R E S R A P I D O S 












DES IR AD¿... 
E n r V l G 0 , calle ¿o L u i s Tabeada. 4.—COBUNA, plaza de Orense. 2. V I L L A O A R . 
BTT̂ 'A CaUe de ^ Marina. 29 y 30. 
MvnTít A 103 consignatarios P é l i x Iglesias y Cía., Arenal, 6. 
Compañía Internacional de Coches-camas, Arenal, 3. 
De Viliagarcia De Vigo 
t 
LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
IT 
íiPÍ rauiiiu • i i u . i i uum 
Viuda del teniente general don Joaquín 
Rodríguez de Rivera 
Haii:eci3o el no 15 ce ocluye ú 3 1 9 2 5 
* LOS OCHENTA Y SEIS AÍÍOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramento» 
y la bendición de Su Santidad 
R . B. P . 
• u director espiritual, don Epifanio Salva-
ASUV SU- Consolados hijos, don Joaquín, 
io? ™ í a y Jo» Cuillermo; sus nietos, hi-
cenf* T •1C08, doña Carmen Eagoaga, don Ví-
no, „ •P07' y doña Estrella Cabrera; sobri-
no», primoŝ  y demás parientes, 
Bl- CGAN a sus amigos se sirvan 
encomendar su alma a Dios y asistan 
• Ja-conducción del cadáver, que ten-
ora lugar el viernes it¡ del torriente, 
• las j'KKS V MEDIA de la tarde. 
"«We la casa mortuoria, calle de Se-
ram>. numero :¡7, al cementerio de la 
\ arios , u, i'e. No «e reparten esquelas. 
% e n o i J S ' T n l;.r!!adoB ha(,l «onc^Wo rn-
Desde las V n n ' r ' ? ac<,9.tu^Vda. 
pin misas la ,na"!,n•'̂  M celehra-
OM en la éapilla ardiente. (U) 
ÜBOOS DEPIcL! 
Largos, de nutria y cas-
i tor. a 225 ptas.; topo, 350 
ptas.; renard natural, a 
40 ptas.; echarpes topo 
natural, 145 ptas., y de 
imitaeiones, a 90 ptas.; 
pieles sueltas desde 1.40. 
Ver precios en los 
SALDOS O R A N V I A 
Caballero de Oracia, 53. 
n i r a m s , \ m m 
Linoléum, esteras; g r a n 
surtido de gusto y econó-
mico. Exponemos al pú-
blico un variado «stock» 
de tapices, nudo a mano, 
calidad Madrid, a 68 pe-
setas metro cuadrado. H I -
JOS D E P E N A L V A . Se-





tajo, fáciles, en fami-
lia (cualquier locali-
dad), ofrecen INDUS-
T R I A S A L E M A N A S . 
Apartado 4 019, Madrid 
M U E B L E S 
de lujo y económicos para 
cn*ns de campo. 
&ÉCCIÓN ALQÜILER 
15, B A R Q U I L L O . 16. 
0 0 0 
CRESPO 
¿Quiere usted no toser, pasar la noche tran-
quilo, sin ese cosquilleo en la garganta que 
tanto le desvela? 
P « E S T D f f I E O í l f t 
Con ellas mejorará usted su catarro u todas 
las molestias de la garganta 
En todas las farmacias de España, pesetas 2. 
América y Filipinas, 4 pesetas 
E e p r e s e i u e eif lOlioo: O i L O S %. m 
Ustedes mismos pueden mineralizar ins-
fantáneemenfe el agua de mesa, haciéndola 
alcalina y litinada, ligeramente gaseosa, 
digestiva, muy refrescante y agradable, aun 
siendo pura. Para ello, basta disolver en 
un litro de agua potable un saquito de 
d e l 
Mineralizada el agua de esta forma, constituye 
el régimen indispensable para preservar de las 
enfermedades y curar las afecciones de los 
r í ñ o n e s , v e j i g a , h í g a d o , e s t ó m a g o , i n t e s t i n o s 
Con una csja de 12 paquetes, pueden obtenerse 12 litros ds agua mineral. 
Cepositario único para España: Establecimientos DALMÁÜ OLIVERES. S. A. 
PASEO DE LA IXDL'STRIA. 1=» • BA RCELONA.. 
v « o t o ^ a s l a s b u e n a a F a r m a c i a s y D r o g u e r( a s . 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
EL EXCELENTISIMO SE^OR 
Fernando J a r d í n Pdrisse 
D O C T O R E l t i D E R E C H O 
F a l l e c i ó e n e s t a C o r t e e l d í a 18 d e o c t u b r e d e 1 9 2 4 
HiDienío rec'Dida JOS auxilios cspii i i ialss y la Dendlciün de su sanimaü 
Su esposa, doña Martina Torroba: sus hijos, María del Carmen y José María; 
hermanos, hermanos políticos, tíus, primos, sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos le tengan presente en sus oraciones. 
La misa de réquiem que se Cfelébre mañana 17 en la iglesia parroquial tío 
la Cuncepc-ión, a hts once y media dje sg mañana, así como luil.-is las misas que se 
t clebn n el día t8 en l.i ifrlejsia del Santísimo Cristo de IÍI Salud y los fnueralos y 
misas que se celebren el mismo día r; en la pnrruquia de San Martín de Mohias 
í tu inas) y en Collado Villalba ?erán aplicadas por el eternn descanso de su 
rdma. * 
Los excelentísimo- señores Cardenal-Arzobispo de Toledo, Nuncio de Su Santi-
dad, Patriarca de las indias y los rfeVeirendos Obispos de Madrid-Alcalá y Alme-
ría han concedido imlulyencias on la forma acostumbrada. 
No se lamente usted de tener sus pies destrozados. No acha-
que a sus callos lo que sólo es obra de su incuria. El que 
tiene la cara sucia es porque no se la lava. El que tiene ca-
llos, juanetes, ojos de gallo o durezas es porque no usa el 
patentado 
U N G Ü E N T O I f t A G B C O 
que en tres días los extirpa totalmente 
Tídalo en farmacias y dro-
gnerías, 1,50. 
Por correo, 2 pesetas 
Farmacia Puerto 
PLAZA DE SAtl ILDEFOIISO. 4 
M A D B I D 
fe 
L I N O L E U M 
2 4 , A r e n a l , 2 4 
C a r r e t a s , 2 7 y 2 9 
D E B I L I D A D , 
C O N V A L E C E N C 
V I N O v J A R A B E 
Deschiens ah Hemoglobini 
B Médlooa proclaman que esta Hierro vital do la Sangre es muy snparloff 
é la oema orada, á loa (arruglnoBo*. oto. — Da salad y fuana. — PA-RIM^ 
1 I I I C I U B R E V E S V E C O M » 
A l m o n e d a s 
I<A TESTAMEWTARIA de 
don Alitio Caravaca se si-
gue liquidando. Gran co-
lección de cuadros anti-
guos y modernos, muebles, 
objetos, cortinas, on San-
ta Brígida, 3. 
SERNA, compra, pagando 
bien, alhajas, brillantes, 
a n t i g ü e d a d e s , má-
quinas escribir, máquinas 
f o t o g r á f i c a s , esco-
petas, buenos objetos. Pa-
peletas M o n t e . Visitad 
Casa Sorna. Hortaleza, 9. 
A u t o m ó v i l e s 
O C A S I O N . Automóvi-
les modernos, semlmievos. 
barat ís imos . I«a casa me-
jor surtida. Ho tiene ex-
posición en la Fer ia . Calle 
Ueléndoz Valdés , 28. Bol-
sa AutomovilistR. 
A l q u i l e r e s 
C U A R T O S 22-23 duros. Te-
léfono, ascensor. Ríos Ro-
sas, 10. 
B O L S A Urbana de Ma-
drid, calle de la Magdale-
na, 21. Demanda de fincas 
urbanas; compramos casa 
céntrica hasta 300 mil pe-
setas, adquiriríamos casa 
de 125 a 150 mil pesetas 
en barrio rozas o Argüe-
lies; solicitamos casas en 
distrito Hospital o Lati-
na, de 75 a 90 mil pesetas. 
Compra-venta de finc-ns. 
Bolsa Urbana de Madrid, 
calle de la Magdalena, 21. 
De once a una y de cua-
tro a seis. Teléfono 36,86 M. 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N A L C A L A , Al-
calá, 38. Magníficas habi-
taciones, gran confort. 
O p t i c a 
E N R E C E T A S médico ocu-
lista use cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, óptico 
Arenal, 21. 
F I A N O S alquiler. OI ¡ver, 
Victoria, 4. 
ESQUELAS, JOSE DOMINGUEZ LUQUE, PLAZA MATUTE, 8 
C o m p r a s 
COMPRO pápele! as Mon-
te, aliiajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
E n s e ñ a n z a s 
ABOGADO, licenciado Le-
tras, s e r i a preparación 
bacbillenilo. D e r e c h o . 
Danse referenifias, d i e z 
maiiana. Pradq, 20. terce-
ro, izquierda. 
V a r i o s 
MU»OZ. Trajes seftoras, 
gabanes. 40. Trajes ameri-
cana, gabanes, 40. Valver-
de, 28. 
V e n t a s 
F i l a t e l i a 
SELLOS españolos. pago 
los mis altos precios, con 
i referencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
ZAPATEROS: Gran partí-
da de calzado fuerte, ver-
dndera ganga. Sí^jasta, 4, 
< oru | ira-venta. 
A U T O P I A N O o c a s i ó n . 
Oliver, Victoria, 4. 
Üyiosco f í ( i DÍBUIf 
tV.flc de Alcnlfi, fiyníe 
a las Cnlatraras 
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- D e a n t a ñ o y d e h o g a ñ o 
E l madrigal de Cet ina 
—o— 
En su gran Parque de M a r í a L u i -
"sa, ya univcrsalmente famoso, la 
ciudad de la Gimida va ci(esoran-
do, al par que las maravil las de 
vegetación do su suelo sin igual, 
edificios admirables, cuya traza se 
debo a un genio sevillano de la ar-
quilcctnra, y n íomimenlos recorda-
torios de IÜ perdurable fdina que 
•tupieron gütinr sus m á s excelsos 
Escritores. Ya, o despechó do ia 
Invidia , que no perdona a \ ivos n i 
a muertos, lus licnen Bécquer, 
Mas y Prat, José Mar ía Izquiér-
do.. . ; pronto lo t end rán , inerocidí-
sirno, los Quinteros (así, en p lura l : 
son dos), y, a lo que parece, no 
rnuebo después , en uno de los pa-
rajes m á s poéticos de aquellos jar-
dines so ve rá justamente rememo-
rado a Gutierre de Celina, el in -
comparable cantor de los «Ojos cla-
ros, serenos. . .» , madrigal que com-
parte la m á x i m a popularidad de la 
poesía e spaño la con el soneto que 
Cervantes, con ser autor del «Qui-
jote», eslimaba 
«por honra principal de sus escri-
to s» . 
De treinta años acá la penosa in-
vest igación h is lór icpl i té rar iá , tan 
mal agradecida por el vulgo indoc-
lo y tan d e s d e ñ a d a por los que se 
tienen por genios, l i a trabajado con 
-<'buen éxito en las empolvadas can-
teras del papel de a n t a ñ o para sa-
car a luz muchas noticias del lina-
je, andanzas y t r á g i c a muerte del 
.poeta. Bueno s e r á que ahora, mien-
tras unos escogen el m á r m o l y eli-
gen el sitio que haya de des t iná r -
sele, otros busquemos en la flores-
ta poética nacional algunas hierbe-
cillas a r o m á t i c a s con que adornar 
su monumento. 
Cai rásco de Figueroa, el facilísi-
mo peota de la Gran Canaria, re-
cordó alguna vez en su «Templo 
militante») el florido madr igal de 
Cetina. A l tratar del mar t i r io de 
Santa Luc ía (13 de diciembre) co-
mienza a s í : 
«Damas, si a vuestros ojos de luz 
que de un dulce mirar son utaba-
[dos...* 
Y luego, hablando del enamorado 
por quien la ca s t í s ima santa se 
a r r a n c ó los ojos: 
«Y vuelto en "si, ¿son éstos los her-
niosos 
ojos, decía, claros y serenos, 
y osan verlos los míos alevosos, 
de luz vacíos y de sangre llenos? 
¡Ay, tormentos de amor, ojos pia-
[dosos, 
ya que asi me mirá is , miradme al 
[menos \» 
Vcse, pues, que el madr igal de 
Cetina, lejos de haberse olvidado, 
se recordaba y celebraba medio si-
glo después dé muerto su autor; y 
más patentemente lo demuestran 
las imitaciones que de esta piececi-
la sin par estaban en boga al co-
menzar, y aun ya bien entrada la 
déc imosépt ima centuria. A fines del 
siglo X V I se cantaba mucho en Ma-
dr id esta redondilla de autor anó-
nimo, linda refundición del delica-
do madrigal : 
• «Aunque con semblante airado 
me mirá is , ojos serenos, 
no me negaréis , al menos, 
ojos, que me habéis mirado.» 
A otra clara reminiscencia del 
áu reo juguetillo de Cetina se refi-
rió el cordobés Juan Rufo en «Las 
seyeientas apo tegmas» (Toledo, 
1596, folio 159): «A unas damas que 
estaban cantando les pidió cierto 
gran señor bizco que cantasen 
«Ojos claros y serenos» . Y otro de 
los circunstantes dijo: ((¿Cómo se 
acordó agora fulano desla veje/.?» 
Respondió : ((Cada uno pide lo que 
ha menes te r .» 
¿Cuál ser ía esta composic ión can-
table, que comenzaba como el ma-
drigal de Cetina, salvo lo de aña-
dir una conjunción para hacer oc-
tos í labo su hep las í l abo inicial? Sin 
duda era la misma que en su 
«Guía y avisos de foras teros» (Ma-
drid, 1C20, folio 21) hac ía mentar 
L iñán y Verdugo a una buscona de 
buen ver: ((Estos mis ojos, que di-
zen que son buenos, a quien se h i -
zo aquella copla que anda hoy tan 
c o m ú n por todo ese Madrid, de g u i - | 
¿Continúa al final de la 2.» columna.) Octubre, 
Páctina l iteraria 
C O M B N T A R I O S 
SOBRE L A PROSA 
/:s muy ¡recí tenle el caso de los 
que no han podido escribir en pro-
sa hasta que han in ícnlndo escribir 
en verso. Entonce» ha fluido la pro-
sa maravillosarnenle. E s lo que con 
luda propiedad se llanut escribir en 
prosa sin saberlo. 
Pero más frecuente todavía es el 
caso del que escribe en verso sin 
darse cuenta. Y por más que en eflfó 
le acompañe algunas veces el propio 
Cervantes, no es cosa de enorgu-
llecerse. Nos parece que la fama 
de Cervantes no procede de los po-
cos descuidos que el inmenso lite-
rato cometiera. Parecers t í a él en 
eso tiene tanta importancia como 
parecérse le en la forma de la nariz. 
Cuando un escritor se descuida y 
esgrime en su defensa que Cervan-
tes se descuidó de manera análo-
ga, hay que responderle: «Bueno. 
Y usted, ¿ha escrito también el 
Ouijotc?» Porque a Cerrantes se 
parecen en algo el Poca Pena g el 
Malas Tripas. Elto»t como Cervan-
tes, han estado presos. 
Quedamos en que no vale apro-
vecharse del inmorta l manco para 
lavarse ¡as faltas cometidas A l pa-
sar las hojas de un l ibro cualquie-
fa entre los que ahora se. publican 
de escritores realmente dignos de 
est imación y llenos de espír i tu ar-
tístico y de honradez literaria, por 
otra parte, se observa lo poco que 
en E s p a ñ a se sabe escribir, l i e aqu í 
unas mneslras escogidas al azar en 
una novela, que nos parece muy es-
timable : 
«Subieron al otro piso 
por una escalera ancha 
con peldaños de granito.» 
(Lo pone el autor seguido—igual 
que si fuera en prosa—pero en ver-
so le ha salido.) 
En otro lugar: 
«Organizóse a las dos 
y inedia la expedición. 
K! barquero rpinontó 
la barca corriente arriba...» 
Como no se trata de molestar a 
n ingún autor personalmente, sino 
antes de advertir a todos en forma 
amistosa que harán muy bien en 
poner todo cuidado para perfeccio-
nar su estilo, no ofrecemos otras 
muestras. 
A L A MEDIDA 
do un insignificante ¡mpel. Y lla-
mó la atención por sus maguifiros 
zapatos. t ] Q u é bien calzal*, de-
cían hombres y mujeres en el pú-
blico. Con todo, aquellos zapatos 
—¡ t r i s t e ()< arreneial—eran prés ln-
mo de una amigo. Pero Fulanita 
se d i ó ' cuenta de la sensación que 
causaba, y desde entonces encarga-
ba que le hicieran los zapatos a la 
medida. 
Más adelante Fulanita ascend ió , y 
logró emocionar al públ ico con un 
vestido suntuoso. S in t ió en su cuer-
po las saetas envenenadas de más 
de mi l ojos femeninos. Y a d m i r ó 
en su fuero interno a la amiga gen-
t i l g amable que había prestad" 
aquel traje tan bello para que ella 
—Fulanita—pudiera lucirse. F.n ade-
lante, en vista del éxito, se enrarg i 
a la medida en casa de los mejdrf'S 
modistos trajes espléndido*. 
Cundía y aumentaba la admira-
ción! Fulanita era ya tía bella, ad-
mirable y genti l ís ima artista*, «la 
insuperable, la eximia actriz*, y en 
opinión de a lgún critico ilustre no 
mug versado en el idioma o mali-
cioso con exceso, «la formidable 
Fulanita*. Un día r e p r e s e n t ó una 
comedia de modo colosal. Todos di-
j e r o n : «Esa comedia le va muy 
bien a Fnlanila.f Eulunila lo oyó y 
sufrió igual lormenlo que cuan da 
los zapatos y el vestido. I.a come-
dia también era prestada. La había 
estrenado una amiga. 
Pero la cosa tuvo el mismo reme-
dio que las anteriores. Desde aquel 
día Fulanita no salió a escena sino 
para representar comedias hechas 
a ta medida de sus inenarrables fa-
cultades. 
EXTRAÑO SUCESO 
La enorme, ¡a estupefaciente Fu-
lanita—no ext rañen ustedes los ad-
jetivos ; se trata de una actriz—lla-
mé un día la a tención representan-
larra en guilarra y de sarao en sa-
rao: 
«Ojos claros y serenos, 
.tan lindos para mirados, 
si mirá is , miradme airados, 
y no me miréis ajenos.» 
Bien se rá , pues, que se pe rpe túe 
en el hermoso Parque de Sevilla 
la memoria de quien ace r tó a es-
cr ibir el tan imitado y tan in imi -
table madrigal . Pero como el pen-
samiento, al par que m á s ligero 
que el aire es m á s duradero que 
el bronce ((¡aere levius. aere pe-
renn ius») , mucho m á s tiempo que 
la memoria que se erija al poeta 
ha de perdurar en las almas enn-
i;Miadas el sabor de la dulc ís ima 
miel de los versos de Celina; por-
que mientras quede guslo do le-
tras en el mundo, y el español sea 
la lengua familiar de cien millones 
de personas, y los bellos ojos fe-
meniles sepan a maravi l la el ca-
mino del corazón de los hombres, 
siempre el herido por sus flechas 
e x c l a m a r á suplicante: 
«Si cuanto más piadosos, 
más bellos parecéis a aquel 
110 me miréis con ira, 








No respondemos de su autentici-
dad, pero sí de su verosimilitud. 
Y esto es lo importante. Hay cosas 
ciertas que no tienen importancia 
ejemplar' por-que parecen mentira. 
Y liag cosas que no han ocurrido, 
pero que parecen verdad. Ignora-
mos si el suceso siguiente—que pa-
só en un teatro—pertenece a la p r i -
mera o a la segunda categoría . 
fíepresentábase Alfilerazos, de don 
Jacinto Benaoente. De pronto uno 
de los espectadores a b a n d o n ó su 
asiento, se dir igió al escenario u 
pene t ró entre bastidores. Le salió 
al paso un empleado. 
—Caballero, ¿dónde va usted? 
—A ver1 la comedia, ¡ 'ara eso hr 
pagado. 
—La comedia puede usted verla 
admirablemente desde el patio de 
butacas. 
—iVo es cierto. Desde el palio de 
butacas oigo a unos señores que. 
me refieren la comedia; pero ésta 
se desarrolla seguramente qqul, en-
tre bastidores. Voy a verla. 
Y apartando con violencia al em-
pleado, el especiadla- se pe rd ió por 
los pasillos. 
Caminaba por allí afanosamente, 
buscando siempre la comedia, sin 
lutllarla, cuando r epa ró en un /iom-
brecillo pequeño y delgado, de mi-
rada viva y fisonomía aguda 
— ; . } / ( • hace usled r l favor de de-
cirme—le p r e g u n t ó el espectador al 
hombreci l lo—dónde representan h 
comedia? 
—En el escenario, señor . 
—Yo es cierto. 
—Se lo afirmo a usled. 
—¿Y usted cómo lo sabeJ 
—Soy fíenavenle. 
E l espectador vaciló. Luego se. 
incl inó en silencio y se volvió a su 
butaca. 
A l f inal del acto salió el liom-
brkcillo a escena y el especlador 
ap laudió ruidosamente. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
C O N S U L T O R I O 
I). T.--T.0 mejor es que escriba us-
ted a Jorge Juan, 7, Madrid, domici-
lio de la extínia t s eñ to fá a quien 
usled se refiere. Se le envía a us-
led el número de Bfc DfcBAtV 7'"' ' r"í-
tiene el a i t í ruh i que le interesa. La 
ra lec inn eomplela de eso* ailfculos 
ir/iaiereni muy en breve en un colu-
rnru. 
F. S. A.—I.a novela ;,Tiene cora-
zuij? apareció en EL HKHATE por pr i -
rncra vez en castellano. No éxtstf 
por lo lanío, en nuestro idioma edi-
tada en un volumen. 
J. M.—P. A.—C. C.—El estudio que 
publicó el Mercure de Ffance sobre 
ta vida de tos artistas y Hiéralos en 
fiúsia; apareció en el número co-
rrespondiente al ir> de ju l io de este 
año. Suestro aTtirulo. de la página 
anterior inmediata recogia lo m á s 
interesante, y, sobre todo, lo menos 
ronorido. 
ORESTES—SM consulta no tiene 
carácter literario, ('on todo, en nues-
tro deseo de rain placerle. le indi-
caremos que el libro que Le interesa 
lo editó Payol, de Par í s . 
VENANCIO—Si TÍO llevamos mal 
la cuenta, son obras dramát i -
cas las que lleva estrenadas ya el 
auior por quién usted pregunta. 
H. A.—Vea usted las advertencias 
idtitenidas en la segunda de nuestras 
Páginas literarias. 
M o n u m e n t o a J o s é M a r í a 
d e H e r e d i a 
Mañana 17 se inaugura rn Par í s , 
en el ja rd ín del Luxemburgo, a las 
once de la mañana , r l monumcnio 
elevado para perpetuar la momoria 
del poeta de lengua castellana Josr. 
María de Heredia. Asistirá al acto el 
ministro, monsieur De Monzic, en 
representación del Gobierno francés. 
El cantor del Niágara tendrá, pues, 
en Pa r í s un monumento a su glo-
ria. No seremos nosotros ahora los 
que vayamos a escatimársela. Nos 
parece bien el monumento, pero no 
lo quis iéramos en Par ís , aunque de-
bemos confesar que allí tiene un 
lugar muy indicado. Pero nos ale-
grarnos de que sa ensalce a un poe-
ta de nuestra lengua. 
P a s a r á n los años, se o lv idarán 
muchas cosas, cada vez más leja-
nas, que la perspectiva i rá empeque-
ñeciendo. Entretanto, los robustos 
versos castellanos de Heredia segui-
rán firmes como fruto de la labor 
de una mente privilegiada. Y cuan-
do pasando por el j a rd ín del Luxem-
burgo se contemple la estatua del 
gran poeta, h a b r á que decir, seña-
l á n d o l a : «Este fué un poeta cuya 
preciosa memoria se guarda con res-
peto y admiración. Escribió sus ver-
sos más admirables en lengua es-
pañola.» 
LA QUINCENA TEATRAL 
Notas rápidas 
En el Centro aparece don Enrique 
Boroás elegantizado. Se le nota to-
davía que ha sido especialista en 
dramas de alpargata, como se le 
sigue notando que ha sido cata lán. 
Pero está muy bien de gesto, de ac-
titud. Sobrio y justo, y quizás un 
poquito mitinesco. ¿Qué hacer? El 
maestro Henavente le lia regalado 
con una humorada de las suyas de 
gran artífice dé la sát ira. Le ha re-
galado un lote de discursos de mi t in . 
Alfilerazos tiene de todo lo que un 
buen mi t in necesita, si se l ia de poner 
de '.-uandu en cuando entré paréntesis 
(ovación). Hasta se t iran sus pun-
'laditas contra las damas católicas, 
como en ¡.as bribonas. Figúrense 
ustedes si es cosa de aplaudir a ra-
biar. 
—Luigi Pirandello, el dramaturgo 
de moda, se asoma esta vez a La 
I.atina. Mejor dicho, lo asoman. Vie-
ne decorosamente traducido y con 
todos aquellos requisitoa noecsarios 
para agradar lo mismo al prtblico 
selecto que al otro. Y lo que le fal-
ta para agradar a este últ imo se le 
añade. ¡Nada de modificar el texto, 
Pso nal Pero ciertas actitudes, que 
a Piiamlello 110 se le hab ían ocurri-
do, son muy del agrado del públi-
co de La Latina, y no bay más re-
medio que servírselas a modo de en-
tremés. 
FÁ placer <í« ia honradez no des-
miente su origen. Ls de ese mago de 
lo teatral que sg llaina Pirandello. 
Don Francisco Morana, muy buen 
actor siempre. 
= E1 gran Benavente, empeñado en 
que modifiquemos nuestra opinión 
acerca de él. Estamos dispuestos a 
resistirnos desesperadamente. Con 
í.os nuevos yernos, en Fontalba, ha 
intentado, lo mismo que con Alfile-
razos, hacemos desistir de que le 
creamos el primero de nuestros dra-
maturgos. Nu, maestro, no. No nos 
engaña usted. Estamos dispuestos a 
aplaudirle todo lo que se le ocurra 
llevar a la escena. Con sentarnos en 
la butaca y pensar que usted ha es-
crito Los intereses creados. La no-
che del sábado, Sefiora ama, etcé-
tera, nos basta y sobra para que 
aguantemos placenteramente Alfile-
razos y Los nuevos yernos. Y nos 
conformamos con que de cuando en 
cuando vuelva usted por sí mismo 
y nos dé unas Lecciones de buen 
amor. 
—Resulta que 1.a joven Turquía es 
más vieja que las esencias libera-
les. Hay gotitas de todos los líqui-
dos conocidos y de los licores más 
populares. Se ha contado de antema-
no con la gracia de siempre de don 
Hamón P e ñ a y el garbo de la seño-
rita Leonls. Y con el buen público 
del teatro Pavón. Así da gusto. 
Aconsejamos 
A la señora Meliá, que no se acuer-
de de la señora l íárcena. Esta últi-
E l t e a t r o e s p a ñ o l e n P a r í s 
o . 
L a visita de Catal ina B á r c e n a 
- -o— 
Nos satisface registrar toda prue-
ba de la difusión de nuestro arte 
en el extranjero, sobre todo, cuan-
do no se trata de éxitos de pande-
reta. Hace mucha falta, particular-
mente por lo que toca a París—que 
está tan cerca y tan lejos- , que se 
( onozca bien el verdadero arte es-
pañol, tan distante de la españolada 
que en Par í s se aplaude y se cele-
bra diariamente. 
Esta vez ha sido una gran artis-
ta del teatro, acompañada de un 
director inteligente y de una compa-
ñía de primer orden, la que ha ido 
a la Vil la Luz a derramar un poco 
más de luz de la que en ella hay 
sobre nuestras cosas. Cegados por 
la luz propia, no es extraño que no 
se vean cosas ajenas, y cuando no 
hay de parte de los interesados in-
tención de que se vea más cosa que 
una superficie vulgar y abigarrada, 
no es extraño que nada más se vea. 
Catalina Bárcena ha dado diez 
funciones en Par í s con la compañía 
de Eslava que dirige el señor Martí-
nez Sierra. A juzgar por la Prensa 
francesa que tenemos a la vista, "la 
presentación de la compañía espa-
ñola ha constituido un éxito gran-
de, celebrándose no sólo a la gran 
figura central, sino a las demás que 
con ella forman el cuadro artístico. 
Martínez Sierra y la Bárcena, con 
muy buen acuerdo, han decidido re-
presentar comedias españolas moder-
nas, y entre ellas las que más cam-
po ofrecen a que se manifieste el 
flexible talento de la actriz. Si qui-
zá se ha buscado esto, ante todo, 
m á s bien que dar a conocer obras 
verdaderamente notables de nuestro 
teatro, no nos atreveremos a dir i -
•gir n ingún reproche sobre el par-
ticular. Basta y sobra como resul 
tado do una breve campaña que en 
Par í s sepan que contamos con una 
actriz de primer orden y una cora 
pañ ía disciplinada y bien dirigida 
Entre las crít icas más dignas de 
crédito que se han hecho en la ca 
pital francesa sobre la actuación de 
nuestros compatriotas, hay que seña-
lar la del ilustre Robert de Flers 
en Le Fígaro y la que publica el 
crítico de revista tan importante co 
mo L'Illirstration. Ambas coinciden 
en lo esencial, señalando la brillan-
t ís ima actuación de Catalina Bárce-
na y la de los artistas que han coo 
perado a su labor. Entre las obras 
representadas hemos leído muchos 
elogios a La chica del gato, la ama 
ble comedia de Carlos Arniches. 
No tratamos en este caso de po-
ner reparos a nada. Nos basta saber 
que unos compatriotas nuestros han 
logrado para el arte español un éxi 
to fuera de España. No es ocasión 
más que de celebrarlo. 
A d d i o , P u e r t a d e l ¡s 
' — o — - - ' 
Esto parece el principio fje 
Con un temblor de vioiines arii 
divo que dijese melancólica^ í 
esas palabras junto a las c a n d ^ 
no cabe duda que &e lograr^ 
nos efecto. Pero por mucho que n o ^ sé, hemos de desilusionar al 
ma es una gran artista y la señora 
Meliá también puede serlo. Puede 
ser otra gran artista. Las dos caben 
on el mundo y el mundo está encan-
tado de contar con las dos. 
—A don Enrique Suárez de Deza 
(que tiene excelentes condiciones de 
hombre de teatro), que olvide a Os-
car Wilde. 
—A don Frímcisco Morano, que no 
piense en el público de La Latina. 
—A don José Ramos Martín, que 
se dedique a las faenas agrícolas. 
—A don Juan Bonafé y a doña Ire-
ne Alba, que se convenzan de que 
Los chatos es una comedia muy ma-
la, y no la pongan más . 
Rogamos con lágrimas 
en los ojos 
Que no representen ya Don Quiii-
t in , el arnargao. 
—Ni Los gavilanes. 
—Ni La monter ía . 
—Que le regalen una pianola de 
honor al maestro Guerrero. 
—Que no se confundan en el tea-
tro de la Comedia y pongan en 
e\ cartel como «extraordinar iamente 
aplaudida» una obra que se recibió 
con frialdad y fué acremente censu-
rada por toda la crítica. 
No es indispensable 
que los acomodadores de todos los 
teatros den un golpazo tremendo pa-
ra bajar el asiento de las buta-
cas. Sobre todo no es indispensa-
ble si la representación ha empeza-
do ya. 
Hay exitazos 
que traen como consecuencia el que 
a los pocos días desaparezca una 
obra del cartel. Asi ha ocurrido con 
el de la comedia de don Pedro Ma-
la Fl infierno de aquí . Cúrese en 
salud don Rafael López de Haro al 
ver pelar las barbas de su vecino. 
Cuento viejo 
X. era un pollo completamente 
bien. Se dedicaba al fútbol. Pero 
un día le lesionaron una pierna, tu-
vieron que cortársela después y 
abandonó ese juego. 
Se dedicó entonces a patinar con 
la pierna sana. Pero se cayó, se la ' 
rompió en tres partes y tuvieron que 
cor társe la también. 
Entonces compró una preciosa lan- | 
chita y se dedicó a remar. Pero se j 
mareó y un día se le fué la cabeza. cuán mcjor se paladeai cuánto _ ¿ 
Pr.vado de este adorno y de pies profundamente se siente Mireya 
en que sustentarse, se dedico a es- después de haber leído Las coscchaJsl 
cnbtr obnllas para el llamado tea- ¡ Hoy> aunque solo sea a título 
tro frivolo, pues para eso se nece- mental, ¿no es un deber el de dar 
No se. trata de un aria, ni ¡ ¿ 7 * 
de una ópera. Aunque, desde ri 
go, es música. ' " i 
Verán ustedes. Un periodista 
liano, el signore Camilo pUCcj tyl 
11 Momento, de Turín , se ha A 1 
par 
cubrirnos y marcharse corriendo" 
una vueltecita por España. Mm * 
quitos días . Los suficientes para^l 
U n p o e m a d e M i s t r a l 
Monsieur Fierre Devoluy, encar-
gado de la publicación de las obras 
inéditas de Mistral, ha ido a Mailla-
ne para preparar este trabajo. Mon 
sieur Devoluy ha tenido en sus ma 
nos los apuntes de juventud del ilus 
tre poeta, y especialmente el poema 
en cuatro cantos titulado Les cose 
chas, de los que Mistral cita en sus 
Memorias los cuatro primeros y los 
nueve últ imos versos. ¿Es necesario 
¡publicar este poema? Monsieur De-
voluy plantea esta cuestión como 
(fiel mistraliano en El Eclaireur, de 
Nice. 
El poema de Las cosechas fué es-
crito en 1847-1848 por Mistral, siendo 
estudiante en Aix, pero nunca quiso 
publicarlo, pues decía «es inferior 
al que he hecho después». 
«Cierto es—escribe monsieur Devo-
luy—que hay un abismo entre Las 
cosechas y Mireya. Pero, sin em-
bargo, ¡cuántas bellezas encierra y 
ita no tener ni pies ni cabeza. 
Un nuevo teatro 
Es cosa de que Madrid quizás no 
estaba necesitado, pero España, sí. 
Nos hace falta un teatro nuevo. ¿Lo 
será el Infanta Beatriz, que se inau-
gura hoy? La figura de don Ernes-
to Vilches, que viene al nuevo esce-
nariu, es prometedora de mucho. 
Esperemos. Y un noble horror al 
amaneramiento. Es indispensable. 
a conocer estos poemas de Mistral?» 
Las consultas que se nos hagan 
serán contestadas en nuestra sec-
ción «Consultorio». 
No nos es posible contestar par-
ticularmente. 
Recomendamos que se redacte 
la consulta en forma muy con-
creta. 
contar sus impresiones. Y el ü j 
bre se marcha encantado. r,on <, | 
negra suerte que tenemos para j j 
visitas de turistas apresurados • 
siquiera se nos deja lugar para 
dignarnos. Porque llega el tur 
de prisa y corriendo y no se' 
hablando mal de nosotros. |Se 
hablando bien! Y le encanta ha 
visto a las españolas con sus rZ 
tillas y a los toreros tan jacaraM 
sos andando por la calle a pie 
traje de luces, y ve sangre y ar( 
y miradas asesinas y sombreros 1 
dobeses y chaquetillas cortas.., , J 
la Puerta del Sol! Y dice qUej 
ha parecido precioso y que s0l 
s impat iquís imos y muy salados 
E l signore Camilo Pucci ha esü 
en Madrid. Lo encuentra 
en lo cual le acompaña la r 
Dice que hay muchos teatros, en 
cual la razón le sigue acompasa 
do. Y afirma que estos teatros sej 
diez y que en la mayor ía inmeJ 
se cult iva la zarzuela, en lo cual y 
razón ya no le acompaña, porJ 
los teatros de, Madrid son muclJ 
más de diez y la zarzuela, iay! ,J 
se cult iva en parte alguna. ¡No'J 
lo djscutan ustedes! Nosotros tenJ 
mos nuestra opinión sobre la zarzutl 
la y sobre esas cosas con músi 
—llamémosla así—que se reprei 
tan en nuestros teatros. 
Andalucía Ij parece muy bien 
signore Camilo Pucci. La razón 1¡| 
sigue acompañando . Hasta que h 
oído las cosas de Albéniz y de (nj 
nados, no ha podido comprender \¡ 
que es una noche de luna per 
da por los naranjos en flor en di 
campo andaluz. Para decirlo con 
palabras, no ha comprendido el cam-l 
po andaluz que pinta Blasco Ibáñeij 
en Entre naranjos. E l signore Cami 
lo Pucci confunde Andalucía con li 
huerta levantina. Además se le m 
ta que sus conocimientos literarios 
van poco más allá de Blasco. 
Pero donde está el signore Cami' 
lo Pucci verdaderamente inspirado 
es en la despedida a la gran plaza 
central de Madrid. La ti tula Adiio, 
Puerta del Sol, tí tulo precioso que 
nos hemos permitido usurpar. <Adils 
Puerta del Sol, corazón de Mitoc 
—dice—, donde los grupos de m 
chachas del pueblo se detienen a leer 
sobre los carteles el nombre de lot 
espadas que expondrán por la tatdt 
su cuerpo en la arena con la SQ| 
risa en los labios y los ojos fijei 
en vosotras. Yo os he visto, ext» 
ñas mujeres, que reunís en vuestra 
corazón la gélida impasibilidad * 
un Torquemada y el espléndido & 
tusiasmo de un don Juan; yo 1 
he visto estremeceros de alegrii 
cruel frente a un desgraciado tom 
dar que no lograba por inexperieiv 
cía matar la predestinada víctima 
Yo he leído en vuestros ojos el ía 
ror y el desprecio, contenido bien a 
vuestro pesar, y he comprendido que 
si aquel hombre estuviese en vues 
tras manos lo habr ía is apuñalado sin 
piedad... Ya no os veré más.» 
¡Gracias sean dadas a Dios! Si 
llega a ver otra vez a las pobres 
chicas madr i leñas , ¿qué les diría? 
Signore Camilo Pucci: sí junto a 
ese «ya no os veré más», hubiese us 
ted puesto: cYa no escribiré más»..., 
[cuanto se lo agradeceríamos! 
L o s v i a j e s d e G u l l i v e r 
Van a cumplirse los doscientos 
años de la publicación de esta cu-
riosa y atrevida obr^ de Swift. Se 
anuncia que en Par í s va a conms-
morarse la fecha con la representa-
ción de una comedia nueva en cinco 
actos, titulada Gulliver. Como auto-
res se cita a dos poetas muy cono-
cidos. » 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 1 6 ) 
M A T I L D E A 1 G U E P E R S E 
R E V E L A C I O N 
N O V E L A 
(Traducida expresamente para E L D E B A T E 
por Emilio Carrascosa) 
Ni una sombra de pesar, por pequeña que fue-
iíe, había en aquellas palabras... Calmeyn, aun 
dic iéndose que era absurdo, s in t ió un ligero des-
pecho por la indiferencia de la muchacha, y no 
pudo impedir que se reflejase en su respuesta: 
»—Pont-Aveu brinda tantos y tan encantadores 
paisajes, que me he dado a visitarlos con afición, 
en mi deseo, al propio tiempo, de no abusar de 
la amable hospitalidad con que he sido acogido 
'siempro en l .éséleuc por su ponli l y bondadosa 
propietaria. 
Haude le i n t e r r u m p i ó : 
— ¡Mi hospilalidad!. . . ¡Oh, por Dios!.. . ¿Oni* 
hospitalidad puede ofrecer una ex t raña que no 
está en su casa?... Pero, aunque así no fuese, ¿es 
que no soy yo la que oslá on deuda de gratitud? 
¿Ve usted a «Moussetfe)'? Yo le ofrecería, de 
lodo corazón y con la mojor voluntad, un vaso de 
iechc; pero...— ¡la vida está llena de «pero':»! — 
acabo de beber yo y sólo disponemos de esle 
inrro. 
Calmeyn semno. 
— ¡Y q u é ! . . . ¿ E s que no bebemos con fruición 
en la clara linfa de los arroyuelos, a pesar de sa-
ber que en sus aguas rumorosas hunden sus pé-
lalos sedientos mil flores diversas? 
La muchacha frunció las cejas un poco cómi-
camente : 
—Es un galante y delicado piropo, que acep-
lo agradecida... Una bonita frase, muy parisiense, 
que, sin embargo, no resuelve la dificultad... ¡ A h ! 
Pero se me ocurre una idea. ¡Verá usted!... 
T o m ó el jar ro de manos de Naic y se bebió de 
un trago el contenido; después , limpiando con un 
pico de su delantal el borde de la vasija, lo hizo 
llenar nuevanienle y se lo ofreció a Calmeyn con 
un gesto triunfal. 
— ¡ E a ! Tome... Ya puede usted beber... 
— ¡ H u n i ! ¡ I l u m ! — h i z o Calmeyn—, hubiera pre-
ferido beber antes... 
— ¿ P o r qué? ¡Ah, ya!. . . ¿ p o r q u e mi delimlal tie-
ne manchas negras? No tenga aprens ión , que no 
son de nada malo. Es que estuve cogfehdo moras 
y el zumo de la fruía lo m a n c h ó : conque beba, 
beba sin cuidado. 
Cinco minutos de spués so hallaban cómodamen-
le instalados los tros delante de las (Ruinas» , bajo 
un espeso loldo do follaje. 
Naio trabajaba con enliisiasmo en un refajo de 
punto de aguja de un color rojo rabioso, capaz de 
hacer embestir a un toro ; Haude cosía un gor r i lo 
quo a cada instante colocaba sobre el puño ce-
rrado de su mano izquierda, a modo de m a n i q u í ; 
Calmeyn parecía absorbido en dibujar sobre el 
papel la visla del castillo, pero de vez en cuando 
miraba el tejemaneje de la señor i ta de LéséleuC. 
— ¿ E s para un enano o para su muñeca el go-
r r i lo qnt- está usled h a c i e n d o ? — p r e g u n t ó , al fin. 
— N i para un enano ni para mi m u ñ e c a ; es para 
el hijo do Marilone. 
— ¡ P u e s ya tiene que tener la cabeza pequeña 
la criatura, porque si rió!... A menos que el gorro 
sea de goma clás t ica—aventuró un poco zumbón . 
Amoscada por la broma, contes tó Haude: 
—Eos hombres no entienden de estas cosas... 
Algo justo es posible que le esté el gorr i to al 
p e q u e ñ o Joel, pero le servirá admirablemenle. 
—Eo celebro de todas veras y le suplico que 
disculpe y perdone la atrevida indiscrec ión de 
mi inocente crí t ica. 
Por unos momentos re inó el más absoluto si-
lencio, ose silencio campestre lan solemne y con-
tagioso que no osan turbar ni la brisa dcsl izán-
d( se silbadora por enlre las ramas de los á r b o -
les, n i -e l mosconeo zumbador de los insectos, ni 
el ligero y suave aleteo de los pájaros . 
Haude, cuyo lindo rostro se esforzaba en com-
poner una adusta rnueca de enojo, miraba con 
looogida atención el cielo, que, a la hora de la 
puosta del Sol, parecía adoruarso con áu reos ce-
lajes. 
—También mañana hará buen tiempo, INaTc 
— dijo do pronto—. Y el jueves podrán realizar 
su excurs ión para la partida do pesca. ¡Oué con-
tentas vamos a pasar ol día las dos só l i tas ! 
¿Ajeniad? 
Vivamente Calmeyn irguió la cabeza, inclinada 
sobre el dibujo. 
— ¿ S a b e usted que he sido invitado a la fiesta? 
— ¿ U s t e d ? 
—Yo mismo.. Ayert en ausegeia míat estuvieron 
en el hotel de Los Artistas, con el p ropós i to de 
hacerme una visita para invitarme personalmente, 
el vizconde de Anay... y... 
—Ya me figuro—interrumpió la joven con voz 
un lanío alterada—. ¿Y q u é ? 
—Me dejó una tarjeta expresando su pesar poí-
no haberme encontrado y su deseo de conocerme... 
Total, invitación al canto para que sea de la 
partida. 
— ¿ P i e n s a usted ir? 
- P e r m í t a m e que responda a su pregunta con 
o t ra : ¿Cuál es su consejo? 
Haude sacudió con indiferencia el rubio hechi-
zo de su cabeza. 
—Yo no puedo aconsejarle nada... ¿A mí qué 
me importa? 
Después , adoptando un aire pensativo, la me-
j i l la negligentemente apoyada en la palma de la 
mano, a ñ a d i ó : 
— ¡Ya lo voy entendiendo! Según me ha dicho 
Molf, es usted un cé lebre novelista, nada piado-
so a lo que parece—y eso está muy mal, perdone 
que se lo diga francamente como lo siento—; aho-
ra bien, la señora Bréchou, para quien probable-
monle no es desconocida su personalidad litera-
ria porque se entrega con pasión a la lectura, 
y que tiene el vicio de ser excesivamente curiosa, 
ha debido descubrir, hojeando mi á lbum, la firma 
de Calmeyn, y. de jándose llevar de uno de sus 
aiTclmlos, h a b r á senlido imperiosa la necesidad do 
satisfacer la enfermiza curiosidad que la domina, 
conociéndole pcrsonalmcnle. Entonces ha pensa-
do: ¡A ver, pronto, una visi ta! Y al no encontrai-
1c en el hotel, incapaz de renunciar a su capricho, 
se le ha ocurrido como recurso la idea de invitar-
le... Sí, estoy segura de que es esto lo <jue ha 
ocurrido.. . Y ahora, puesto que cultiva usted I* 
literatura y es, d i ré un indiferente por si le ofen-
de que le llame desc re ído , hará bien en aceptar 
la amable invitación. Vaya, vaya a la partida <ic 
pesca; encon t r a r á gentes extravagantes hasta 
no poder, que le b r i n d a r á n abundante materia pa" 
hacer observaciones y aun estudios psicológicos^ 
y pod rá divertirse con muchas cosas que a otro-"' 
en cambio, les hacen llorar. 
El rostro de Haude había perdido su habitúa' 
expres ión infant i l , adquiriendo aquella fisonom'3 
de mujer que tan hondamente conmovía al nô M 
lista, y el tono de su voz revelaba una a m a r g ó 
tan sincera y un tan profundo dolor, sobre ton-
que el in t e rés , lleno de curiosidad, de Calme}" 
por aquella ex t raña criatura se centupl icó. Espfr 
raudo, tal vez, que continuara hablando, cía'0 
sus ojos en el semblante, intensamente empalidec1 
do de súbi to , de la joven. Pero Haude permane-
ció silenciosa. 
Ene el entonces el que p r e g u n t ó : 
—¿No quiere usted a su madrastra, verdad? 
Ea respuesta fué sencilla y rotunda. 
—No. No puedo quererla. 
—En cambio, su hermana, la señori ta de 
denn, tuvo todas sus afecciones. ¿No es así? 
—Cierto. Y veo que, está usled muy bien 
formado... ¿Quién ha podido darle l a n í o ; detalles 
—Ea señora Plogof. « 
—Pues si lo sabe lodo, ¿para qué me, pregunw 
(Db, s í ! A mi pobre Tess la amé tiernamente, c l 
toda la ternura de que es capaz mi corazón. 
ba vieja y enferma..., ¡pe ro era tan buena. * 
culta, tenía un trato tan distinguido y bonda 
so!... ¡ P o b r e , pobre Tess!... ' 
^Coatinaam 
